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RESUMEN 
 
La presente investigación evidencia la necesidad de desarrollar la comprensión 
oral en inglés para ciclo tres en el Colegio Antonio José de Sucre I.E.D (Institución 
Educativa Distrital)., mediante el diseño e implementación de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje compuesto por dos unidades didácticas y dos espacios de 
entretención, que constan de diferentes formatos de presentación como lo son: 
audio, imagen, video; y actividades de comprensión oral que propician  la 
interacción del estudiante con las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, y el aprendizaje de la lengua inglesa en un contexto diferente al 
convencional. Por lo tanto, este proyecto busca presentar el diseño de un Objeto 
Virtual de Aprendizaje como herramienta de apoyo para las clases presenciales 
del área de inglés a través del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 
 
Palabras clave: Comprensión oral, Objetos Virtuales de Aprendizaje, Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, aprendizaje del inglés. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to look at the necessity to develop English listening 
comprehension for cycle three at Colegio Antonio José de Sucre I.E.D., through 
the design and implementation of a Virtual Learning Object composed by two 
teaching units and two spaces for entertainment, that consist on different formats 
of presentation such as: audio, image, video; and listening activities that encourage 
student interaction with the New Technologies of Information and Communication, 
and English learning in a different conventional context. Therefore, this project 
seeks to innovate in the use of New Technologies of Information and 
Communication in the area of English through a Virtual Learning Object as tool of 
support for English classes. 
 
Key words: Listening comprehension, Virtual Learning Object, New Technologies 
of Information and Communication, English learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La aparición y desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación han generado un cambio a nivel mundial en todos los ámbitos  
económicos, políticos, sociales, entre otros; tanto así que la educación también se 
ha visto inmersa en el uso de la tecnología debido a que los docentes y 
estudiantes tienen la necesidad de utilizar nuevas herramientas para fortalecer el 
proceso enseñanza - aprendizaje. 
 
Debido a otro factor de las Nuevas Tecnologías como lo es la globalización, los 
seres humanos han tenido que aprender diferentes idiomas para poder 
comunicarse. Sin embargo el comunicarse no es lo único esencial, también 
necesitan escuchar para poder entablar una conversación; por este motivo la 
presente investigación se orienta al desarrollo de la comprensión oral en inglés 
para ciclo tres en el Colegio Antonio José de Sucre I.E.D., mediante el diseño e 
implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje. 
 
Es así que en el primer capítulo se abordan las generalidades de la investigación, 
donde se presentan las problemáticas concernientes a las horas destinadas al 
área de inglés, el bajo uso de recursos tecnológicos dentro de la institución, el no 
uso de materiales para el área de inglés y la  baja comprensión oral del inglés por 
parte de los estudiantes de ciclo tres. A partir de estos inconvenientes surgió la 
pregunta problémica ¿Cómo desarrollar la comprensión oral en inglés para ciclo 
tres en el Colegio Antonio José de Sucre I.E.D.?, la cual se responde con los 
objetivos a alcanzar destinados a desarrollar la comprensión oral en inglés para 
ciclo tres en el Colegio Antonio José de Sucre I.E.D. mediante el diseño e 
implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje. 
 
En el capítulo dos se hace una revisión y análisis documental de los temas 
relacionados al título de investigación, que se encuentran en el siguiente orden: en 
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primer lugar el aprendizaje del inglés, en segunda instancia la comprensión oral, el 
desarrollo del niño, seguido por las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la educación mediada por las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, después los Objetos Virtuales de Aprendizaje y 
finalmente el inglés en los Objetos Virtuales de Aprendizaje. 
 
El tercer capítulo hace referencia al tipo de investigación en el que se apoya el 
presente trabajo, el cual es investigación acción. En este apartado se habla sobre 
las fases que sigue esta metodología y se hace una explicación sobre cada una de 
ellas enfocadas hacia el presente trabajo investigativo. En la última fase que 
pertenece a la de reflexión, se presentan los resultados y las conclusiones 
realizadas por los autores del presente proyecto. 
 
En el cuarto capítulo se hace una descripción sobre las limitantes que tuvo el 
proyecto en cuanto a tiempo y factores tecnológicos. También, se presenta el 
alcance del trabajo esperado por los autores y el cronograma de actividades 
realizado desde el comienzo de la investigación. 
 
Finalmente en el quinto capítulo se aborda todo lo pertinente a la propuesta, el 
porqué del título del Objeto Virtual de Aprendizaje y las recomendaciones que los 
autores del trabajo plantean para el proyecto sobre el desarrollo de comprensión 
oral en el Colegio Antonio José de Sucre I.E.D.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En esta etapa histórica donde la globalización juega un papel determinante en el 
destino de las naciones y del hombre, el uso de la tecnología tiene un rol 
protagónico puesto que cada vez más el hombre se refugia en ella. El poder que 
antes era ostentado gracias a la posesión de información ha cambiado ya que 
tiene poder quien la maneje y no quien solamente la posea debido a que ahora es 
más fácil acceder a ella de maneras mucho más rápidas, por ello en la actualidad 
la tecnología es el vehículo del cual se vale el hombre para acceder a la 
información.  
  
Es por eso que se hace conveniente aplicar las herramientas tecnológicas en pos 
de la educación ya que por sus características, la tecnología permite manejar 
grandes cantidades de información según los intereses a los que se apunten. En 
el caso que nos atañe, la adquisición de una lengua extranjera presentada de 
manera tradicional, no permite tener el acercamiento a las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la adquisición de la misma, por lo tanto, con 
este trabajo se busca hacer uso de la tecnología como apoyo para el aprendizaje 
del inglés. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Colegio Antonio José de Sucre Institución Educativa Distrital, se encuentra 
ubicado al occidente de Bogotá en la Calle 11 N. 65 b- 10 , barrio Salazar Gómez 
de la localidad 16- Zona Industrial de Puente Aranda, la cual se caracteriza por ser 
una zona netamente empresarial. La mayoría de estudiantes, viven cerca del 
colegio, los otros en la localidad de Bosa.  
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La institución ofrece educación desde preescolar hasta grado once; en la jornada 
mañana se ofrece educación básica y en la tarde la básica secundaria. Tanto el 
Proyecto Educativo Institucional como el currículo del Colegio giran alrededor del 
constructivismo. En el área de lengua extranjera, inglés, la institución ofrece un 
espacio de dos horas semanales en las cuales los docentes en formación de la 
Universidad Libre hacen sus prácticas pedagógicas.  
 
Las prácticas pedagógicas e investigativas que como estudiantes de Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, se iniciaron en el 
primer semestre del año 2013 en el colegio distrital Antonio José de Sucre I.E.D., 
llevaron a la formulación las siguientes situaciones las cuales llevan a la 
formulación de la pregunta problémica. Los aspectos que a continuación se 
describen, nacen a partir de las observaciones realizadas hasta la fecha.   
 
En primer lugar, la institución estableció semanalmente dos horas destinadas al 
área de inglés en primaria. Esto se evidencia en el currículo y en el horario 
determinado para la práctica los días miércoles, donde cada practicante cuenta 
con un bloque de aproximadamente dos horas para desarrollar su clase. Allí se 
evidenció el problema de la baja comprensión oral que los estudiantes de ciclo tres 
tienen.  
 
En segundo lugar, la institución cuenta con salas de informática que sólo se 
utilizan en las clases de informática. El colegio cuenta con instrumentos que 
pueden ayudar al aprendizaje del inglés, las cuales son: video beam, 5 
computadores portátiles y 20 computadores de mesa situados en la sala de 
sistemas. A pesar de contar con equipos para realizar las clases con ayuda 
tecnológica, en los programas de cada grado que se desarrollan actualmente, no 
se evidencia la utilización de estas herramientas en el desarrollo de las clases de 
inglés, existiendo así una contradicción entre lo que el colegio facilita para el 
desarrollo de las clases y la poca utilización de esos materiales por parte de los 
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docentes de inglés, teniendo en cuenta que en esta época los niños se encuentran 
ligados a la tecnología con mayor facilidad. 
 
En tercer lugar, la institución se encuentra construyendo un syllabus para el área 
de inglés. Es por ello que no hay un programa preestablecido, ni contenidos, 
metodología de enseñanza ni mecanismos de evaluación que midan el nivel de 
inglés en el que se deben encontrar los estudiantes dependiendo del grado que 
cursan.  
 
En cuarto lugar, no hay material de apoyo. La institución no cuenta con un material 
para cada grado que ayude a los estudiantes al aprendizaje del inglés, sino que es 
proporcionado por cada profesor, lo cual impide que se aborden las competencias 
propias del ciclo como lo exige el Ministerio de Educación Nacional1. Además, 
teniendo en cuenta los estándares de competencia para grado quinto, no se 
favorece la comprensión oral como lo requiere el Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
Finalmente, no hay suficientes profesores de inglés. Para toda la jornada mañana, 
la institución tiene un solo profesor para el área de inglés, así que él acompaña las 
clases que realizan los practicantes de la Universidad Libre. 
 
1.2 PREGUNTA PROBLÉMICA 
¿Cómo desarrollar la comprensión oral en inglés para ciclo tres en el Colegio 
Antonio José de Sucre I.E.D.? 
                                                 
1Estas competencias por ciclos estipuladas por el MEN se pueden encontrar en el documento: 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés; donde se hace un recuento de 
las competencias a adquirir en cada grado agrupados de la siguiente forma: de primero a tercero 
(básica primaria), de cuarto a quinto (básica primaria), de sexto a séptimo (básica secundaria), de 
octavo a noveno (básica secundaria) y de décimo a once (media). 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar la comprensión oral en inglés para ciclo tres en el Colegio Antonio 
José de Sucre I.E.D. mediante el diseño e implementación de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA). 
 
El objetivo apunta a crear un OVA que complemente los contenidos propuestos 
desde el área de inglés, y que funcione como apoyo para afianzar lo que se 
trabaja en clase, haciendo hincapié en el desarrollo de la comprensión oral. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el acceso digital que tienen los estudiantes. 
 
 Fundamentar teóricamente la propuesta. 
 
 Diseñar e implementar el Objeto Virtual de Aprendizaje. 
 
 Evaluar el Objeto Virtual de Aprendizaje. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las visitas realizadas al Colegio Antonio José de Sucre I.E.D. 
y las circunstancias descritas en las generalidades y descripción del problema, hay 
factores que no ayudan al aprendizaje del inglés como la falta de implementación 
de materiales didácticos. Por lo tanto se hace necesario el prestar atención a las 
nuevas tendencias, en este caso tecnológicas, que abren oportunidades a 
estudiantes con diversos tipos de aprendizaje, como lo indica el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) con el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación2. 
 
La tecnología es una herramienta útil para la pedagogía puesto que acerca al 
usuario al conocimiento de la manera que él lo decida, por medio de videos, 
talleres, textos escritos. Las múltiples ventajas que ofrece la tecnología, para el 
presente proyecto en el ámbito educativo, están mediadas por los computadores e 
Internet, los cuales permiten tener un efecto prolongado en el usuario que hace 
que haya una mayor comprensión de cualquier tema o contenido. 
 
La aplicación de objetos virtuales facilitará el proceso de aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, puesto que las herramientas tecnológicas y los recursos 
audiovisuales afectan la forma en que el estudiante aprende,3; asimismo, es 
esencial innovar en el ámbito pedagógico, creando estrategias nuevas que inciten 
al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
                                                 
2
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 1341 de 2009. [en línea]. Disponible en: 
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2009/julio/ley134130072009.pdf. Recuperado el día 18 marzo de 2014. 
p.4. 
3
 AZINIAN, Herminia. Las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas pedagógicas. 
Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2009, p. 17. 
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Tomando como referente las encuestas realizadas el día 24 de Abril de 2013 
(Anexo 1) en los cursos cuarto y quinto, se puede evidenciar (Anexo 2) en primer 
lugar, el agrado que tienen los estudiantes hacia la utilización del computador 
como medio de aprendizaje; en segundo lugar el uso frecuente del mismo fuera y 
dentro del colegio para diversas actividades y, en tercer lugar es notoria la 
inclinación de los estudiantes por querer aprender inglés con ayuda del 
computador, lo que evidencia la necesidad de efectuar procesos educativos 
mediados por tecnología. En consecuencia, es importante encontrar instrumentos 
llamativos y adecuados para motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje de la 
lengua, en este caso se propone acercar a los estudiantes a las herramientas que 
brinda el colegio para el aprendizaje del inglés. 
 
De igual forma, los resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes de grado 
quinto del Colegio Antonio José de Sucre sobre listening (Anexo 3) y durante la 
clase, son el testimonio de la baja comprensión oral de la lengua inglesa. Con el 
ánimo de solucionar esta problemática el Objeto Virtual de Aprendizaje será el 
mediador entre lo que conocen y la información nueva por sus particularidades 
como la presentación de contenidos, actividades hipermediales y el auto-
aprendizaje, asimismo la formulación de diversas situaciones y contextos servirá 
como entrenamiento y adaptación de los saberes a favor del desarrollo de las 
competencias de comprensión auditiva. 
Es así que se considera que las herramientas tecnológicas y en este caso el 
objeto virtual de aprendizaje, puede ser un complemento a la clase de inglés tanto 
en el colegio como en el hogar que permita la realización de un trabajo 
independiente, a partir del cual se desarrolle la autonomía en el estudiante, debido 
a que dos horas de clase que se dictan en el colegio no son suficientes para 
aprender una lengua.  
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Finalmente, es necesario enfatizar diciendo que aunque la propuesta propende 
por una mejora significativa en la institución educativa, específicamente en la 
forma de aprendizaje y compresión oral, no obstante, con el presente proyecto no 
se espera revolucionar el ámbito educativo, ya que existen bancos de objetos 
virtuales como MERLOT  el cual es desconocido para la mayoría de los docentes 
y que es utilizado con múltiples fines. Esto da cuenta de la importancia que se le 
otorga a la tecnología tanto en el plano educativo como en el personal. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
En la búsqueda de temas relacionados con la investigación y la pregunta 
problémica se encontraron los siguientes antecedentes. 
 
 
  
FORMATO DE RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO 
RAE 
Número de RAE: 0 
Título: English vocabulary learning assisted by computer in fifth 
grades from Colegio Distrital Próspero Pinzón.  
Autor/es: GARZÓN BERNAL, Elizabeth. 
Publicación: Universidad Distrital 
Año de publicación: 1999 
Unidad patrocinante: Licenciatura en lenguas modernas: español e inglés. 
Palabras claves: Vocabulario, programa de computadores. 
Descripción: Aprender vocabulario en inglés utilizando programas de 
computador como power point. De este trabajó sirvió lo 
pertinente a la integración de diferentes herramientas y 
la adaptación de ellas para el aprendizaje del inglés. 
Conclusión: El aprendizaje de vocabulario puede tornarse didáctico 
cuando los estudiantes utilizan sus habilidades para 
crear sus propios medios de aprendizaje. 
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FORMATO DE RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO 
RAE 
Número de RAE: 1 
Título: The implementation of audiobooks for listening 
comprehension in fifth grade students. 
Autor/es: PARRA VELEZ, Aida Luz y SÁNCHEZ OSORIO, Andrea 
Milena. 
Publicación: Universidad Tecnológica de Pereira 
Año de publicación: 2011 
Unidad patrocinante: Facultad de bellas artes 
Palabras claves: Comunicación audiovisual, comunicación en educación, 
inglés- conversación y diálogo. 
Descripción: Implementar audio-libros, para este caso historias y 
cuentos para niños, que permitan a los estudiantes 
aprender a escuchar de forma sencilla y divertida. De 
este proyecto se utilizó el uso de audio-libros para la 
escucha, específicamente video libros en los cuales se 
presenta audio, lectura junto con animación de las 
situaciones y personajes. 
Conclusión: La implementación de audio-libros fomenta la 
participación de los estudiantes en la clase de inglés y 
mejoran su pronunciación. 
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FORMATO DE RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO 
RAE 
Número de RAE: 2 
Título: Los objetos virtuales de aprendizaje en la enseñanza de 
vocabulario básico de inglés en el grado cuarto de 
primaria. 
Autor/es: OLAYA ZAPATA, Liliana. GARCÍA GUEVARA, Luz 
Miryam y OLAYA CARDONA, Juan Alejandro. 
Publicación: Universidad Católica de Pereira 
Año de publicación: 2012 
Unidad patrocinante: Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Educación. 
Palabras claves: Diseño, implementación, multimedia, inglés. 
Descripción: Diseñar e implementar un objeto virtual de aprendizaje 
(ova) para la enseñanza de vocabulario básico de inglés 
en el grado cuarto de primaria. De este proyecto se 
referenció lo correspondiente a OVA en cuanto a sus 
características. 
Conclusión: El uso de objetos virtuales de aprendizaje genera interés 
en los estudiantes para aprender un tema dado en la 
asignatura de inglés, con ayuda de recursos como 
videos, imágenes, interactividad y diseño. 
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FORMATO DE RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO 
RAE 
Número de RAE: 3 
Título: Cómo aplicar las TIC en el aula en la asignatura de 
inglés. 
Autor/es: QUITO SARMIENTO, Edgar Patricio. 
Publicación: Universidad tecnológica Israel 
Año de publicación: 2009 
Unidad patrocinante: Diplomado superior en gestión de proyecto e- learning y 
educación a distancia e- lead. 
Palabras claves: TIC, educación, inglés, ambientes de aprendizaje. 
Descripción: La evolución de la tecnología de la información en la 
sociedad, plantea nuevos desafíos a la educación, es 
por eso que las TIC son de vital importancia en el aula 
para mejorar el conocimiento en este caso de la lengua 
inglesa. De este trabajo se tuvo en cuenta lo referente a 
las TIC y su experiencia en la implementación 
Conclusión: La utilización de las Tics constituye un desafío para el 
docente.  
En la enseñanza de una lengua se hace necesario crear 
más ambientes de aprendizaje en donde el estudiante se 
sienta motivado a realizar las actividades.  
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
“NOSOTROS DAMOS FORMA A NUESTRAS HERRAMIENTAS Y 
 LUEGO NUESTRAS HERRAMIENTAS NOS DAN FORMA A NOSOTROS”  
Marshall McLuhan 
 
Este apartado está encargado de definir los constructos que son vitales para el 
desarrollo de la propuesta. Con ello se pretende que el lector se haga una idea del 
sentido en que se encadena el proyecto, la forma que adquiere y la ruta que toma. 
La necesidad de alcanzar un buen nivel de comprensión de una segunda lengua 
es uno de los objetivos de los docentes de idiomas. Para ello, en el aula de clase  
se han implementado herramientas tecnológicas y didácticas de diferente índole, 
lo que ha permitido repensar la forma de enseñar.  
La constante exposición de diferentes artículos electrónicos a los niños ha 
modificado el imaginario colectivo; actualmente se cree que la mayoría de los 
niños tienen mejores aptitudes comparado con una persona mayor (como un 
anciano) para la utilización de artículos electrónicos como Ipads, Tablets y 
computadores; por lo que se considera que para los niños es “más fácil” 
comprender su uso. Sin duda, el contexto social ha sido permeado por la 
tecnología redefiniendo aspectos culturales e individuales que define al hombre en 
la actualidad. 
 
Por lo tanto, es necesario conceptualizar en primera instancia el aprendizaje del 
inglés y  la comprensión oral, después qué son y cuál es la importancia de las 
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nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), los objetos 
virtuales de aprendizaje (OVA), para finalmente abordar la enseñanza del 
inglés mediada por objetos virtuales de aprendizaje.  
 
4.2.1 APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
Para iniciar este apartado es importante definir qué es aprendizaje que según 
Virginia González “es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, 
el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 
potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los 
niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad”4, es 
decir, el aprendizaje es un proceso que interviene tanto a nivel interior 
(cognoscitivo) como a nivel exterior (contexto) del individuo. Por su parte Douglas 
Brown rompe con los componentes de la definición sobre aprendizaje tomando los 
siguientes componentes: 
1. Learning is acquisition or “getting”. 
2. Learning is retention of information or skill. 
3. Retention implies storage systems, memory, cognitive organization. 
4. Learning involves active, conscious focus on and acting upon events 
outside or inside the organism.cc 
5. Learning is relatively permanent but subject to forgetting. 
6. Learning involves some form of practice, perhaps reinforced practice. 
7. Learning is a change in behavior5. 
Brown define el aprendizaje como los procesos de adquisición, percepción, 
memoria, motivación, estrategias y estilos de aprendizaje que el estudiante utiliza 
durante el proceso por medio de factores intrínsecos y extrínsecos.  En cuanto a 
los factores extrínsecos, se refiere al contexto en el que se encuentra el 
estudiante; mientras que los factores intrínsecos son todos los aspectos cognitivos 
                                                 
4
 GONZÁLEZ ORNELAS, Virginia. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Volumen 10. México: Editorial Pax 
México, 2003, p.2. 
5
 BROWN, Douglas. Principes of language learning and teaching. USA : Pearson Edition, 2007, p8. 
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propios del ser, tal como la dominancia del hemisferio izquierdo o derecho del 
cerebro. 
Por otra parte, existen diferentes teorías tanto conductuales como cognitivas que 
influyen en el aprendizaje pero que no pueden enmarcar todos los componentes 
del mismo en el ser humano. Por ello, Robert Gagné6 identifica ocho tipos de 
aprendizaje del inglés, categorizados y secuenciados, con los cuales pretende 
vislumbrar la adquisición del lenguaje desde la unidad mínima del lenguaje hasta 
la elaboración de estructuras más complejas. 
El primero se refiere a la forma de respuesta que ejerce el estudiante hacia el 
lenguaje (emocional, cognitivo, verbal o no verbal); el segundo, a la adquisición de 
sistemas fonológicos puesto que permite que el estudiante se acerque cada vez 
más a la pronunciación nativa por medio de pruebas y errores; el tercero, al 
encadenamiento de las secuencias fonológicas y sintácticas de la lengua; el 
cuarto, es la distinción entre cadenas verbales y no verbales; el quinto, el uso de 
las múltiples discriminaciones para entender el significado de palabras dentro del 
contexto: el sexto, la relación del lenguaje con la cognición y las reglas 
lingüísticas; el séptimo, la formación de un sistema lingüístico; y finalmente el 
octavo, el pensamiento para la solución de problemas que se representa mediante 
el uso correcto de las reglas en un contexto determinado, una respuesta correcta 
en una conversación o determinar el significado de una palabra. 
Estos aspectos son útiles para identificar el nivel de aprendizaje en el que se 
encuentra el estudiante a la hora de adquirir el inglés y así mismo, identificar las 
falencias que pueda llegar a tener en cuanto a estos tipos se refiere ya que para 
poder hacer uso de la lengua en contexto, el estudiante en primera instancia debe 
aprender los aspectos fonológicos y sintácticos de la lengua. Es decir que la 
adquisición es una secuencia de pasos que se deben seguir con el fin de utilizar el 
                                                 
6
 Ibíd., p. 101.  
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lenguaje de forma correcta, haciendo uso de las reglas gramaticales propias de la 
lengua.  
Siguiendo la línea cognitiva, específicamente lo referente a la inteligencia, se 
encuentra Howard Gardner quien introduce el concepto de inteligencias múltiples 
para referirse a  las habilidades mentales que posee el ser humano. Gardner7 
divide en ocho formas las inteligencias múltiples: Linguistic, logical- mathematical, 
musical, spatial, bodily- kinesthetic, naturalist, interpersonal and interpersonal 
intelligence. La adecuación de materiales a estos tipos de inteligencias dentro del 
aula son importantes para que la información que se está dando sea aprendida 
por la mayoría de estudiantes, es por esto, que un profesor no puede utilizar 
solamente un mecanismo de enseñanza puesto que cada estudiante tiene una 
forma particular de adquirir la información y es posible que ese mecanismo que 
utiliza el profesor solamente funcione en unos pocos. 
El uso de estas inteligencias, igualmente están arraigadas a la dominancia de los 
hemisferios y estos a su vez a la adquisición de otra lengua. Mientras que el 
cerebro madura, las funciones se van lateralizando en el hemisferio izquierdo o 
derecho del cerebro; “the left hemisphere is associated with logical, analytical 
thought, with mathematical and linear processing of information. The right 
hemisphere perceives and remembers visual, tactille, and auditory images”8. Para 
el aprendizaje de otra lengua es substancial generar el uso de ambos hemisferios 
para que la información quede mejor anclada y sea significativa.  
Ahora bien, el ser humano se encuentra en una constante acumulación de 
aprendizaje a través de sus experiencias, las cuales son almacenadas en la 
memoria. Estas reservas de información pueden afectar la interacción de la 
información previa con la nueva; para este fenómeno existen tres términos: 
transfer, interference and overgeneralization9. Para Brown “transfer is a general 
                                                 
7
 Ibíd., p. 108. 
8
 Ibíd., p.125. 
9
 Ibíd., p. 102. 
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term describing the carryover of previous performance or knowledge to subsequent 
learning”10, en el aprendizaje del inglés la transferencia se refiere a las similitudes 
y diferencias entre la(s) lengua(s) aprendidas y la lengua que se está aprendiendo, 
por lo tanto, la transferencia sucede en todos los niveles de la lengua: fonético, 
morfosintáctico, léxico y pragmático. 
En cuanto a interference, Brown lo define como “previous performance disrupts the 
performance of a second task”11, para este caso, los niños que están aprendiendo 
inglés pueden tener una interferencia de su lengua materna puesto que la utilizan 
en el momento de crear oraciones para comunicarse en la otra lengua, es decir, 
utilizan la sintaxis de la lengua 1 (L1) para comunicarse en lengua 2 (L2). Para el 
caso de niños hablantes del español, al hablar en inglés utilizan estructuras como 
“She has hair dark” puesto que en el español al utilizar el adjetivo se califica el 
sustantivo utilizando la siguiente estructura: sujeto+ verbo+ sustantivo+ adjetivo, 
por lo tanto, en la sintaxis del español la estructura está correcta pero en el inglés 
no, en esta lengua la estructura es la siguiente: sujeto+ verbo+ adjetivo+ 
sustantivo.  
Overgeneralization es “a particular subset of generalization… to generalize means 
to infer or derive a law, rule, or conclusion, usually from the observation of 
particular instances”12 esta supergeneralización ocurre cuando el estudiante utiliza 
las mismas reglas para todas las situaciones en la lengua que está aprendiendo. 
Un ejemplo común de esta categoría en el aprendizaje del inglés, específicamente 
en el pasado simple, es agregar a todos los verbos –ed, por lo tanto know sería 
knowed al igual que eat sería eated. 
Ante estos hechos, lo que busca el actual proyecto es trabajar sobre las 
competencias que permitirán alcanzar cierto nivel de manejo del inglés en el 
Colegio Antonio José de Sucre, específicamente en la comprensión oral; por ello 
                                                 
10
 Ibíd., p. 102. 
11
 Ibíd., p. 102 
12
 Ibíd., p. 103. 
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el aprendizaje del inglés propuesto en el OVA atiende a las necesidades de los 
estudiantes en cuanto a mejorar el listening para no caer en el uso de 
transferencia, interferencia y supercategorización en el momento de adquirir el 
inglés; lo cual se espera lograr con el uso de diversas actividades que permitan el 
aprender por medio de las diferentes inteligencias múltiples y el uso tanto del 
hemisferio izquierdo como del derecho del cerebro.   
No obstante, este proyecto no pretende poner la adquisición de la lengua en 
términos de lengua materna, segunda lengua o lengua extranjera. Como dice 
David Crystal13, las barreras entre las variedades de inglés, se están difuminando. 
Es así como en Estados Unidos hay más hablantes de español, como primera 
lengua, nativos de ese país para quienes el inglés es otra L1. Las variedades de 
inglés son tantas de acuerdo con los contextos, que la L2 casi desaparece para 
ser lengua extranjera. Ante este hecho, la distinción de la lengua se está 
desvaneciendo para darle paso a una adquisición general del lenguaje. 
 
4.2.2 COMPRENSIÓN ORAL 
El acto comunicativo es indispensable para los seres humanos ya que es un 
proceso que se forma a partir de una serie de acontecimientos. Este acto se da 
con la transferencia de información entre un emisor y un receptor, que puede ser 
entendida según la forma de pensamiento de cada uno de los participantes. Es por 
ello, que la comunicación es el medio para generar relaciones humanas puesto 
que en todas las relaciones hay una interacción de tipo comunicativo. 
El Ministerio de Educación Nacional promueve el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera en las instituciones educativas de todo el país. Teniendo en  
cuenta el Marco Común de Referencia Europeo adaptado al nivel colombiano en 
                                                 
13
 CRYSTAL, David. The future of global English. New Englishes. En: English as a global language. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007, p. 140- 143. 
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los estándares de competencia para lengua extranjera, a cada nivel de la 
educación básica y media le confieren un nivel de desempeño (A1, A2, B1); para 
el caso del grado quinto el nivel de desempeño es A2.1 que se refiere a básico 1. 
Tabla N. 1
14
 
Para el presente proyecto se abarcará lo pertinente a la comprensión oral; ésta es 
una habilidad lingüística propia de los seres humanos definida como escuchar. Sin 
embargo como menciona Margarita Recasens “la comprensión de un mensaje oral 
requiere actitudes positivas tales como: el interés de lo que se va a tratar, ser 
objetivo, no escuchar en función de ideas preconcebidas, pensar más en el tema 
que en el mensajero, retener las posibles discrepancias para aclararlas.” 15 Todo 
esto, con el fin de entender mejor el mensaje que contiene la elocución verbal, es 
decir, que busca comprender el interior del mensaje dejando de lado factores que 
puedan interferir en la comprensión. 
Esta competencia es inherente al ser humano debido a que se encuentra inmerso 
en un mundo de sonidos en los diferentes contextos en los que se maneja, es por 
esto que es fácil desarrollar las habilidades auditivas ligadas a la comprensión. 
                                                 
14
 COLOMBIA. Portal Colombia aprende: la Red del conocimiento. [en línea]. Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-88892.html Recuperado el día 18 abril 
de 2014. 
15
 RECANSENS, Margarita. Comprensión y expresión oral: actividades para niños de 6 a 12 años. Barcelona: 
Ediciones CEAC, 2003, p. 25. 
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Existe dos tipos de listening: extensive and intensive. El extensive listening es 
aquel que se practica en cualquier lugar fuera del aula de clase, este tipo de 
listening incluye canciones y audio- cuentos. Por su parte, el intensive listening se 
produce dentro del aula de clase y se maneja principalmente con grabaciones que 
pueden ser escuchadas una y otra vez por el estudiante16.  
Dentro de este último tipo de listening se pueden encontrar diferentes actividades 
las cuales son: leer en voz alta, contar una historia, entrevistas y 
conversaciones17. Lo que se busca con estas actividades es que el estudiante 
escuche la pronunciación, identifique los personajes que participan en una historia 
o conversación, participe activamente en un rol generando y respondiendo 
preguntas lo cual le permitirá tener una mayor interacción a nivel de escucha con 
el idioma.  
Es así que existen diferentes actividades que se pueden generar para la habilidad 
de listening; según la Universidad de Colorado18 hay actividades que no necesitan 
que el estudiante produzca el idioma para dar una respuesta tales como seguir 
comandos, elegir una imagen, dibujar la ruta de un mapa, completar un cuadro o 
palabras faltantes; por otro lado, hay actividades donde el estudiante debe 
reproducir lo escuchado como traducir a la lengua materna, responder preguntas 
de comprensión, tomar notas, entre otros. Finalmente, se encuentran las 
actividades donde el estudiante debe solucionar un problema, mantener una 
conversación real, continuar una historia, etc. Todos estos ejercicios de listening 
ayudan al estudiante a perfeccionarse en esta habilidad desde un nivel básico 
hasta uno más avanzado donde el estudiante debe hacer uso de las otras 
habilidades ya que todas son innatas del ser humano. 
                                                 
16
 HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. Third edition. England: Pearson Education 
Limited, 2001, p. 228-229. 
17
 Ibíd., p. 230-231. 
18
 UNITED STATES OF AMERICA. COLORADO STATE UNIVERSITY. Teaching listening. [en línea]. Disponible en: 
http://writing.colostate.edu/guides/teaching/esl/listening.cfm. Recuperado el día 1 mayo de 2014. 
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Para realizar un ejercicio de listening se deben tener en cuenta las siguientes 
fases: pre-listening: en el cual el estudiante debe predecir lo que va a escuchar, 
normalmente está acompañado de palabras claves que le pueden ayudar a 
entender el tema; listening: donde el estudiante debe escuchar por lo menos dos 
veces el audio para acoplar el oído a la voces que está escuchando, además 
entender la esencia de lo que escucha. En este punto del listening, el estudiante 
debe realizar la actividad propuesta tal como: llenar un cuadro, completar la 
información faltante, tomar notas para responder preguntas, entre otros. And post- 
listening: es una acción ya sea grupal o en parejas, donde los estudiantes hacen 
una puesta en común de las actividades realizadas durante el listening19. Estas 
fases son fundamentales para que los estudiantes comiencen a adoptar una 
posición crítica al proponer los posibles temas inmersos en el audio a partir de 
títulos o palabras claves, una posición autónoma al realizar las actividades 
propuestas y finalmente, una posición participativa al compartir sus ideas frente a 
sus compañeros, en la instancia de post- listening no solamente se hace útil el 
listening sino también las otras habilidades al momento de compartir la 
información. 
Para el OVA propuesto, la comprensión oral se denota en las actividades que van 
desde la observación de videos para responder preguntas de comprensión, 
canciones con karaoke, videos a partir de los cuales el estudiante debe resolver 
algún problema de investigación o crear una historia, audios de gramática, audios 
de conversaciones, audios para completar información faltante o para organizar la 
información y finalmente audio- libros. Todas estas actividades propenden 
principalmente por mejorar la habilidad auditiva en el estudiante y como valor 
agregado, adquirir nuevo vocabulario y una mejor pronunciación.   
 
                                                 
19
 JONES, Leo. KIMBROUGH, Victoria. Great ideas teacher’s manual: Listening and speaking activities for 
students of American English. Tenth Printing. United States of America: Cambridge University Press, 2000, p. 
2. 
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4.2.3 DESARROLLO DEL NIÑO 
La teoría de Piaget se fundamenta en dos mecanismos: organización y 
adaptación. La adaptación involucra “asimilación y acomodación. La primera se 
refiere a la incorporación de nueva información a las estructuras existentes, 
mientras que la segunda se refiere a los cambios que se dan en las estructuras 
previas después del contacto con la nueva información”20. El desarrollo cognitivo 
se da cuando el niño comienza a realizar un equilibrio interno entre la 
acomodación y el medio que lo rodea, y la asimilación de esta misma realidad a 
sus estructuras de pensamiento. 
 
Para Piaget, el niño pasa por cuatro estadios del desarrollo estructural. El 
sensorio- motor: pensamiento confinado a esquemas de acción, el preoperatorio: 
pensamiento representativo, intuitivo y no lógico, el operatorio concreto: 
pensamiento lógico y sistemático, pero solo en relación con objetos concretos, y el 
operatorio formal: pensamiento lógico y abstracto; divididos por edades desde la 
infancia hasta la madurez. A partir de esto, Piaget se ocupa del “desarrollo de las 
operaciones mentales, entendidas como mecanismos internos y reversibles, 
derivados de la interacción activa del niño con el entorno”21. Así pues, el desarrollo 
pasaría por esos estadios, marcado por cambios cualitativos en las capacidades 
cognitivas. 
 
Por su parte Vygotsky habla de la importancia de las interacciones sociales debido 
a que crean la zona de desarrollo próximo que define como “la distancia en el nivel 
real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 
un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un 
                                                 
20
 PIAGET. Citado por GARTON, Alisson F. Interacción social y desarrollo del Lenguaje y la Cognición. Editorial 
Paidos. Temas de Educación, Barcelona España, 1994. p. 19. 
21
 Ibíd., p 19. 
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compañero más capaz”22. Cabe resaltar, que esta zona de desarrollo próximo es 
viable siempre y cuando se ponga en desarrollo alguna habilidad, es decir, se 
debe proponer un nivel más avanzado al estudiante sobre el nivel que tiene mas 
no trabajar sobre el desarrollo que ya alcanzó. 
 
Es así como el niño se encuentra en un constante desarrollo cognitivo, el cual 
debe ser estimulado a través de niveles evolutivos que generen la necesidad de 
superar las dificultades y desarrollar habilidades. De igual forma, este nuevo 
conocimiento es asimilado y acomodado por las estructuras del pensamiento que 
posee el niño, anclando así la nueva información con la ya existente y a su vez 
modificando los conocimientos que poseía. 
 
En cuanto al desarrollo de la comprensión oral en inglés, es importante tener en 
cuenta las estrategias o técnicas que contribuyen a comprender y recordar la 
información que se escucha. Estas estrategias están divididas en dos: top- down 
and bottom- up. La primera, es una estrategia del receptor tomando como punto 
de partida el bagaje cultural que el individuo posee, el cual le ayuda a tener un 
conocimiento pre- establecido que le permite interpretar lo que está escuchando y 
anticipar lo que vendrá después. Algunas estrategias de top- down son: escuchar 
la idea principal, predicción, inferencias, resumir, entender detalles, reconocer la 
intensión del emisor e identificar la actitud o ánimo del emisor23. En cuanto a 
bottom- up, las estrategias se basan en el texto, es decir, que el receptor se centra 
en la combinación de sonidos, las palabras y la gramática para crear significado. 
Entre las estrategias de botton- up se encuentra: escuchar para obtener 
información específica, reconocer cognados y reconocer patrones de orden de 
palabras24. 
 
                                                 
22
 VYGOTSKY, Lev. Interacción entre aprendizaje y desarrollo. En: El desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. México: Ediciones Grijalbo, 1988. p. 133 
23
 HARMER, Op.Cit., p. 201 
24
 HARMER, Op.Cit., p. 201 
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4.2.4 NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS 
 
4.2.4.1 Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIC) 
El auge de las civilizaciones va de la mano con el desarrollo tecnológico por lo 
tanto se puede decir que las sociedades modernas y avanzadas dependen de las 
herramientas tecnológicas que posean y desarrollen, además del uso que hagan 
de ellas. Si bien el poseer una herramienta le facilita al hombre la realización de un 
trabajo puede cumplir también con la misión de generar aprendizaje.  
 
En la actualidad el valor de la tecnología ha adquirido mayor importancia que en 
otras épocas, tanto así que con miras a contextualizar la etapa en la cual se 
encuentra la humanidad, cada vez más es común caracterizarla como “era de la 
información y la tecnología”, lo cual ha sido evidente a través de la historia. Los 
cambios se pueden percibir desde el uso de la tecnología en la edad de Piedra, en 
la cual la piedra fue el recurso más utilizado e importante para las funciones de 
caza, arte y artesanía. Aún más reciente se encuentra el siglo de las luces y la 
Ilustración donde la imprenta jugó un papel vital para el desarrollo del fenómeno 
social.   
 
Las NTIC o nuevas tecnologías de la información y la comunicación no solamente 
hacen referencia al uso del computador (software y hardware), esta concepción no 
cumple con lo que realmente es NTIC. Para Tejedor y Valcárcel las NTIC se 
fundamentan en tres grandes sistemas de comunicación: Video, Informática y 
Telecomunicación  […] no sólo a los equipos que hacen posible esta comunicación 
sino también al desarrollo de aplicaciones (software)25. La aparición de las NTIC 
ha permitido denominar la sociedad como una aldea global donde son poderosos 
                                                 
25
 VALCÁRCEL GARCÍA, Ana. TEJEDOR,  Francisco. Las nuevas tecnologías en la formación del profesorado. 
En: Perspectivas de las nuevas tecnologías en la educación. Madrid: Narce S.A. Ediciones, 1996, p. 191.  
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quienes poseen los instrumentos que permiten manejar grandes cantidades de 
información y utilizarla. Para nadie es un secreto que el arribo de herramientas 
como el papiro o la imprenta dieron pie para que se propagara el conocimiento y la 
información de forma cada vez más eficaz. Actualmente, la aparición de los 
satélites, los teléfonos móviles, la Internet y el computador han acelerado el 
procesamiento de grandes cantidades de información y a su vez la propagación de 
ella a más lugares. 
 
De hecho el funcionamiento de la herramienta depende del uso que se haga de 
ella, es así que la actual propuesta propende por el desarrollo de una herramienta 
para ser usada dentro de un entorno educativo en aras del desarrollo de ciertas 
competencias que le permitirán al estudiante repensar lo que aprende y sentar las 
bases para alcanzar el nivel adecuado según los estándares básicos de 
competencias en lengua extranjera que tienen en cuenta al inglés como segunda 
lengua. 
 
Las sociedades modernas y avanzadas son sinónimo de ciudades tecnológicas, lo 
que hace evidente que la dependencia de la tecnología sea cada vez mayor y por 
lo tanto el rumbo de la vida en comunidad está estrechamente ligado con las 
herramientas tecnológicas. En consecuencia, como dice Manuel Area26, la 
sociedad actual se encuentra en un periodo histórico en el que convergen 
procesos sociológicos, económicos, políticos y culturales tales como la 
globalización, la mercantilización de la información, la hegemonía neoliberal, entre 
otras; en las cuales la tecnología cumple un rol importante puesto que acelera los 
procesos por medio de la circulación de información fugaz a nivel mundial. 
 
                                                 
26
 AREA MOREIRA, Manuel. Introducción a la tecnología educativa: Manual electrónico. [en línea]. Disponible 
en: https://manarea.webs.ull.es/wp-content/uploads/2010/06/ebookte.pdf. Recuperado el día 16 abril de 
2014. p.6. 
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La tecnología al ser un recurso que permite la transmisión de información en los 
diferentes ámbitos, debe cumplir con ciertas características para que los hechos 
sociales sean consecuencia de su uso. Los beneficios que trae la utilización de las 
NTIC van desde, la movilización de la información por medio de la digitalización, la 
reutilización, la adaptabilidad de los datos, transmisión y comunicación  entre 
puntos distantes, entre otros.  
 
Para Cabero citado por Herminia Azinian, las tecnologías de la información y la 
comunicación son “Las tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, 
selección, transformación y distribución de las diversas clases de información, así 
como a la comunicación, utilizando datos digitalizados”27. Es por ello que en la 
actualidad, la información no solamente la poseen unos pocos sino aquellos 
individuos que quieran hacer uso de ella por medio de la digitalización, puesto que 
este medio, el que se denomina tecnología, es de uso abierto para los usuarios. 
Sin embargo, es de vital importancia tener en cuenta que la información al ser 
aplicada a los elementos que enmarcan la tecnología, puede dejar de ser 
información de calidad ya que cada usuario puede moldearla de acuerdo con sus 
necesidades, haciendo inservible la información.  
 
Por otro lado, una definición aplicable al trabajo presente es la que corresponde al 
Ministerio de Educación Nacional, quien en el artículo 6 dice que “las Tecnologías 
de la información y las Comunicaciones, son el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video e imágenes”28, debido a que el Objeto 
Virtual de Aprendizaje es una herramienta de las NTIC compuesta por imágenes, 
audio, texto y video. 
 
                                                 
27
 AZINIAN, Op. Cit. p. 17. 
28
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Op. Cit., p.4. 
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Es así que para Cabero29 las nuevas tecnologías se caracterizan por: 
Tabla N.2 Caracterización de las NTIC 
Características Descripción 
Inmaterialidad La información es el principal elemento, 
ya sea: visual, auditivo, audiovisual, 
textual, individual o en combinación, 
estacionario o en movimiento. 
Penetración en todos los sectores Culturales, económicos, educativos, 
industriales, etc. 
Interconexión Conectividad con otros elementos que 
permite combinar la individualidad. 
Interactividad El control de la comunicación recae en 
el receptor, quien cumple un papel 
importante al construir el mensaje y ser 
transmisor de los mismos. 
Instantaneidad No hay barreras espaciales ni 
temporales en la transmisión de la 
información. 
Creación de nuevos lenguajes 
expresivos 
Ruptura de la linealidad expresiva 
Organizar y combinar los códigos, 
dándoles un nuevo significado a la 
organización de códigos y lenguajes. 
Los mensajes se organizan de manera 
hipertextual. 
Elevados parámetros de calidad de 
imagen y sonido 
Calidad de la información y fidelidad en 
la transferencia. 
Potenciación audiencia segmentada y 
diferenciada 
Especialización de los programas y 
medios en virtud de las características y 
demandas del receptor. 
                                                 
29
 CABERO ALMENARA, Julio. Las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. En: Nuevas 
tecnologías aplicadas a la información. Barcelona: Mc Graw Hill, 2007, 345 p.  
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Digitalización Transformar una información a un 
sistema de dígitos para ser utilizada en 
la informática. 
Más influencia sobre los procesos que 
sobre los productos 
Afecta no solo al qué se produce, sino 
también al cómo. 
Tendencia hacia la automatización Transferir tareas de producción a un 
conjunto de elementos tecnológicos. 
Diversidad  No hay una única tecnología, hay 
variedades de ella. 
Innovación Rapidez en la transmisión de 
información. 
 
El presente trabajo se encuentra ligado al uso de las NTIC, específicamente a 
herramientas tales como el ordenador y programas informáticos que permitirán el 
uso de información pertinente a la clase de inglés dentro de la institución. Para ello 
se tiene en cuenta que las NTIC son todo tipo de herramientas tecnológicas y 
comunicativas que ayudan al intercambio, manipulación y producción de 
información ya sea visual, textual y auditivo.  
4.2.5 EDUCACIÓN MEDIADA POR TECNOLOGÍA 
 
Debido a la fuerza que han tomado las NTIC en los diferentes ámbitos tanto 
económicos, culturales y sociales, la educación también se ha visto inmersa en 
esta tendencia, haciendo uso de la tecnología en la escolaridad. Aunque como 
dice Jeremy Harmer30 “From the first time when teacher gave the students a slate 
to write on, teaching has involved the use of technology. In the modern world the 
variety of technological possibilities- and the speed of technological change- is 
extraordinary” de ahí que los profesores han usado la tecnología desde tiempo 
                                                 
30
 HARMER, Jeremy. Core concepts in English Language Teaching. En: Essential teacher knowledge.England: 
Pearson, 2012, p. 188. 
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atrás simplemente con utilizar un tablero, pero la modernidad ha hecho que esta 
tecnología cambie y tenga un mayor rango de posibilidades dentro de la educación 
tal como el uso de pizarras electrónicas, ordenadores y dispositivos móviles. 
 
Para encaminar el uso de las NTIC en el ámbito educativo es pertinente no tomar 
esta herramienta para transmitir datos sino que debe propender por desarrollar 
diversas competencias en los estudiantes. Como indica Azinian “en este contexto, 
para que el alumno actúe (haga), reflexione en la acción (sepa hacer) y reflexione 
sobre la acción (comprenda lo que hace, lo reconstruya), el docente diseña 
contextos -entornos que organizan y restringen la actividad- para que se den 
esfuerzos de colaboración en respuesta a objetivos compartidos”31. Por lo tanto, 
las NTIC en el marco de la educación tienen como objetivo hacer que el 
estudiante, a partir de los contextos propuestos por el docente, se aproxime al 
desarrollo de sus habilidades cognitivas.  
 
Para lograr que las NTIC logren desarrollar sus habilidades, el papel del docente 
como articulador de las NTIC dentro de la escuela debe apuntar hacia la 
generación de cambios en la enseñanza y replantear la didáctica a partir de la 
integración de los diversos modelos pedagógicos.  
 
Según lo anterior, uno de los propósitos que tienen las NTIC está ligado a la 
educación puesto que por sus características (las de las NTIC) crea un puente de 
relación entre la información, el estudiante y el docente. De allí la importancia de 
su uso como apoyo para el aprendizaje, ya que complementa la labor del docente, 
confiriéndole no solo la facilidad que brinda al estudiante de acceder a la 
información desde entornos diferentes al aula de clase y de una forma 
personalizada, sino del desarrollo de sus habilidades enmarcados en enfoques 
pedagógicos. 
                                                 
31
 AZINIAN, Op. Cit.p. 140. 
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Una aplicación más acertada del uso de las TIC en educación es propuesta en el 
decálogo de Area Moreira con el cual se busca entender el verdadero sentido del 
uso de las TIC dentro de la educación, para el presente proyecto se tomaron en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, 
un docente cuando planifique el uso de las TIC siempre debe tener en 
mente qué es lo que van  a aprender los estudiantes y en qué medida la 
tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que 
se desarrolla en el aula. 
 
2. Se deben utilizar las TIC de forma que el estudiante aprenda “haciendo 
cosas” con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula 
experiencias de trabajo para que el estudiante desarrolle tareas con las 
TIC de naturaleza diversa como pueden ser el buscar datos, manipular 
objetos digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse 
con otras personas, escuchar música, ver videos, resolver problemas, 
realizar debates virtuales, leer documentos, contestar cuestionarios, 
trabajar en equipo, etc. 
 
3. Las TIC deben utilizarse como recursos de apoyo para el aprendizaje 
académico de las distintas áreas curriculares (matemáticas, lengua, 
historia, etc.) como para la adquisición y desarrollo de competencias 
específicas en la tecnología digital e información. 
 
4. Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada 
estudiante como para el desarrollo de procesos de aprendizaje 
colaborativo entre grupos de estudiantes tanto presencial como 
virtualmente. 
 
5. Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena 
o paralela al proceso de enseñanza habitual. Es decir, las actividades de 
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utilización de los ordenadores tienen que estar integradas y ser 
coherentes con los objetivos y contenidos curriculares que se están 
enseñando
32
.  
En definitiva, las NTIC son un apoyo dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, 
que propende por la mejora de este proceso siguiendo los objetivos y contenidos 
planteados para cada nivel dentro del currículo. En el Colegio Antonio José de 
Sucre los aparatos tales como VideoBeam y computadores, se presentan como la 
oportunidad propicia para la implantación de objetos que generen contextos 
ideales para el desarrollo de las habilidades según el área que lo requiera, en el 
caso de la actual propuesta para el área de inglés.  
4.2.6 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA) 
Las herramientas tecnológicas facilitan el manejo de grandes cantidades de 
información, el uso depende de los fines que se pretendan alcanzar. Para la actual 
propuesta, una de las herramientas más adecuadas es el Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) que como el Ministerio de Educación Nacional indica  el "Un 
Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y 
reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 
componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura de 
información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y 
recuperación" 33. 
La educación y las NTIC convergen en un material digital de aprendizaje 
denominado Objetos Virtuales de Aprendizaje, la Comisión Académica de la 
                                                 
32
 AREA MOREIRA, Op.cit., p. 49-50 
33
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Portal Colombia aprende: Objetos virtuales de 
aprendizaje e informativos. [en línea]. Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-172369.html. Recuperado el día 5 mayo 
de 2014.
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Corporación Universitaria para el desarrollo Internet 2, planteó la siguiente 
definición: 
Un objeto de aprendizaje es una entidad informativa digital desarrollada 
para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes requeridas 
en el desempeño de una tarea, que tiene sentido en función de las 
necesidades del sujeto que lo usa y que representa y se corresponde 
con una realidad concreta susceptible de ser intervenida34. 
Frente a esta definición, se devela la importancia que tiene la caracterización del 
estudiante a quien va dirigido el OVA puesto que los contenidos deben estar 
acorde con las necesidades que tenga para así poder fortalecer el aprendizaje que 
el estudiante pueda llegar a adquirir con el instrumento. Además, la 
caracterización se encuentra sujeta al contexto en el que se encuentra el 
estudiante, por lo tanto el OVA propuesto para este proyecto busca intervenir en la 
realidad cotidiana que tienen los estudiantes dentro del aula en la clase de inglés.  
No obstante, es primordial tener en cuenta las características del OVA para que 
éste tenga una verdadera utilidad dentro del aprendizaje. Por lo tanto, el presente 
trabajo se enfoca en los criterios conferidos por el Ministerio de Educación 
Nacional35: atemporalidad, didáctica, usabilidad, interacción y accesibilidad; ya que 
se tiende por diseñar un OVA que en cuanto a la atemporalidad siga vigente en el 
tiempo y en los contextos que se requiera, para la didáctica  el OVA implícitamente 
responda a las pregunta: qué, para qué, con qué y a quién va dirigido, de igual 
forma que sea de fácil manejo (usabilidad), que permita la interacción del 
estudiante con el OVA para generar inquietudes y finalmente que sea accesible 
para todas aquellas personas que estén interesadas en el tema. 
Según los parámetros establecidos por el MEN, un OVA puede llegar a ser parte 
de un banco de objetos, donde se encuentran diferentes instrumentos que son 
depositados y compartidos para usos académicos a nivel mundial. Para esto, 
                                                 
34
 CHAN NÚÑEZ, María Elena, et.al. Objetos de aprendizaje e innovación educativa. México: Editorial Trillas, 
2006, p14. 
35
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Op. Cit. 
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también es necesario que los OVA cumplan con un diseño tanto educativo 
realizado por un docente, como lo tecnológico. 
Para el diseño educativo se debe tener en cuenta lo siguiente: 
1. La primera acción del diseño educativo es definir la competencia, la cual 
se redacta al considerar los siguientes elementos: verbo, contenido y 
situación en contexto. 
2. La segunda acción se redactan las actividades. Diseñar actividades de 
aprendizaje es la realización de las formas como se internaliza el 
aprendizaje, es el medio para lograr las competencias propuestas y el 
aprendizaje significativo, a través de contenidos interesantes para los 
estudiantes. 
3. En la tercera acción se elige el contenido. El estudiante internaliza la 
información y se apropia de ella, para proyectarla en forma: oral, escrita 
o en la solución de problemas, en esta acción el estudiante debe 
apropiarse de los conocimientos que presenta el profesor quien elabora 
el material de apoyo multimedia u OA. 
4. La cuarta acción es la evaluación del aprendizaje, que se planeta desde 
la competencia y contempla identificar problemas de aprendizaje para 
ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades a través de la 
retroalimentación36. 
Según el diseño educativo planteado anteriormente, para el proyecto investigativo 
se optó por diseñar e implementar un OVA que se fundamenta en el uso de NTIC, 
que permitirá desarrollar una habilidad específica (escucha) de manera 
significativa, que será una herramienta didáctica complementaria a las clases 
presenciales y que se generará primordialmente en pro de las necesidades de los 
estudiantes. El OVA contiene actividades de listening que propenden por ayudar al 
estudiante a mejorar en esta habilidad, sin dejar de lado las otras habilidades y a 
su vez, le permitirá obtener una retroalimentación que le ayudará a saber cómo se 
encuentra durante su proceso del aprendizaje del inglés. 
 
Spiro, Feltovich, Jacobson y Coulson (1991) consideran fundamental el 
aprendizaje en diferentes contextos, los entornos de aprendizaje deben 
ser flexibles y tienen como característica el representar los 
conocimientos de diferentes formas, se aprende desde la variedad de 
                                                 
36
 HERNÁNDEZ GALLARDO, Sara Catalina. El diseño de Objetos de Aprendizaje. [en línea]. Disponible en: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_07/0590.pdf Recuperado el día 18 
abril de 2014. 
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propuestas. Esta flexibilidad permite que el conocimiento pueda ser 
utilizado posteriormente en múltiples situaciones gracias a la capacidad 
del alumno para construir desde diferentes representaciones un 
conocimiento conjunto adecuado para la resolución de problemas. Para 
estos autores el ordenador es el instrumento ideal para permitir la 
flexibilidad cognitiva. En particular consideran los programas Hipertexto 
como los más adecuados ya que en ellos se organiza la información de 
manera no lineal, cada usuario puede recorrer, navegar, o utilizar 
personal y creativamente la información37. 
En consecuencia, el OVA debe propender por tener actividades que sean 
significativas para el estudiante dentro del con texto en el que se encuentre y a su 
vez que ayuden, a desarrollar las habilidades cognitivas. También debe permitir 
que el estudiante haga uso del OVA para construir su propio conocimiento a partir 
de sus conocimientos previos, a través de la autonomía puesto que tanto el PEI 
como el currículo del Colegio giran en torno al constructivismo. 
En cuanto a la propuesta, el OVA es de tipo hipermedial ya que hace uso de 
diferentes tipos de información tales como: texto, imagen, audio, enlaces, etc., 
para diseñar unos contenidos específicos referentes al área de inglés, el uso de 
estos tipos de información dentro del OVA, permiten que el estudiante logre aferrar 
el nuevo conocimiento de forma activa y entretenida, de igual forma le permite 
explorar y navegar en las diferentes interfaces libremente y no de manera lineal, 
tal como lo sugieren Spiro, Feltovich, Jacobson y Coulson.  
 
4.2.6.1 El inglés en los Objetos Virtuales de Aprendizaje 
 
La apuesta de creación de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) que permita la 
construcción del aprendizaje del inglés tiene sustento en la implementación de la 
tecnología y de un uso encaminado a un propósito, que es el abrir un espacio para 
la práctica del inglés según situaciones problémicas  que ubican al estudiante en 
diferentes contextos en aras de practicar el inglés sin que el OVA adquiera un tono 
                                                 
37
 GROS, Begoña. Diseños y  programas educativos, pautas pedagógicas para la elaboración de software. 
Barcelona: Ariel educación S.A., 1997, 85 p. 
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prescriptivo de la información sino que al contrario sea parte de la estructuración 
de ese conocimiento que se pretende construir.  
Para el área de inglés se halló un OVA existente en el bando de objetos de la 
Universidad de Cartago38, en el cual se explica el uso del presente simple, los 
verbos con ayuda de un video y una actividad de lectura a partir de la cual el 
estudiante debe responder unas preguntas de comprensión. De igual forma, se 
encontró un OVA para la enseñanza de vocabulario básico de inglés en los 
repositorios de la Universidad Católica de Pereira39. A nivel nacional, hay muchos 
programas tecnológicos destinados a la enseñanza del inglés como plataformas 
virtuales, aulas virtuales de aprendizaje y software educativos; sin embargo, 
existen muy pocos OVA para el área de inglés en relación a los anteriormente 
mencionados que son los más utilizados. 
De allí la importancia e innovación del presente proyecto debido a que: promueve 
el aprendizaje del inglés por medio de un programa hipermedial que forja un 
individuo autónomo con su propio conocimiento ya que no necesariamente debe 
seguir linealmente los contenidos propuestos; a la mejora de la comprensión oral 
por medio del uso de los diferentes tipos de información como lo son: audio, video, 
imágenes, enlaces, etc.; todo esto enmarcado en un OVA como apoyo de las 
clases presenciales de inglés puesto que los estudiantes en la actualidad se 
encuentran inmersos en un mundo tecnológico, por esto, la educación debe estar 
a la vanguardia comenzando así a integrar las nuevas tecnologías dentro del 
proceso enseñanza- aprendizaje.  
 
                                                 
38
 COLOMBIA. UNIVERSIDAD DE CARTAGO. Banco de Ovas. [en línea]. Disponible en: 
http://www.ucapanama.org/ovas_english_class/reading_activity.html. Recuperado el día 1 mayo de 2014. 
39
OLAYA ZAPATA, Liliana et. al. Los objetos virtuales de aprendizaje en la enseñanza de vocabulario básico 
de inglés en el grado cuarto de primaria. Disponible en:  
www.ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/1221/proyecto%20final%202.pdf?sequence=1.  
Recuperado el día 1 mayo de 2014. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación conlleva una transformación en la forma de presentación de los 
contenidos, en la realización de las actividades, y por supuesto en el ambiente y 
formas de aprendizaje. Por lo tanto, la modalidad o método que sigue es la 
investigación acción, definida por Rafael Bisquerra et. al. como la “ locución que 
describe una familia de actividades que llevan a cabo los profesionales del ámbito 
social, en nuestro caso profesionales de la educación, con el propósito de mejorar 
la calidad de sus acciones” 40. Esa mejora en la calidad de los procesos educativos 
se encuentra ligada a una evaluación sobre las prácticas, lo cual permite hacer 
una reflexión acerca de ellas, en busca de un mejoramiento a nivel educativo. 
 
Para ahondar más en el método investigativo, John Elliott  describe la 
investigación acción como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar 
la calidad de la acción dentro de la misma”41; en este caso, la situación está 
enmarcada en el ámbito educativo y para mejorar la calidad de la acción se hace 
un proceso de reflexión. Para MyVo (My Virtual Object) se intenta ampliar la 
comprensión sobre el hecho o fenómeno, en aras de emprender una acción que 
modifique esa situación, siempre y cuando se haya alcanzado una comprensión 
profunda del problema. 
 
Los propósitos de la investigación acción son ideales para que el proyecto tenga 
sentido ya que como menciona Bizquerra “la investigación acción pretende 
comprender e interpretar las prácticas sociales (indagación) para cambiarlas 
(acción) y mejorarlas (propósito)”42. Kemmis y McTaggart especifican los objetivos 
                                                 
40
 BISQUERRA ALZINA, Rafael. Et.al. Metodología de la investigación educativa. Madrid: Editorial La Muralla, 
2012, p. 369. 
41
 Ibíd. , p. 370. 
42
 Ibíd., p. 373. 
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de este tipo de investigación que busca “mejorar y comprender la práctica y 
mejorar la situación donde tiene lugar la práctica […] a través del cambio y 
aprender a partir de las consecuencias de los cambios”43. Después de realizar un 
diagnóstico de la práctica realizada en ciclo tres del Colegio Antonio José de 
Sucre, se identificó una situación la cual se pretende cambiar a partir de un 
constante proceso reflexivo que conllevó a la propuesta del OVA para resolver el 
problema de la baja comprensión oral. 
 
La presente investigación pretende examinar, analizar y sistematizar el 
conocimiento, para hacer una participación de los actores involucrados en la 
planeación y ejecución de las acciones que correspondan y tengan relación con el 
desarrollo de la investigación. En consecuencia, la investigación-acción es descrita 
como un trabajo de carácter educativo, en el cual los agentes de dicho proceso 
tienen una participación directa en la producción de conocimiento en el que están 
involucrados. En esencia, los procesos educativos y de auto formación, en el cual 
quienes participan, población e investigadores, descubren su propia realidad, 
naturaleza y características de sus problemas inmediatos, analizando y 
proponiendo alternativas para solucionarlas. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las fases principales del método investigación- 
acción para el presente proyecto y sus respectivos ciclos: 
 
FASES PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 
PLANIFICACIÓN Según las 
observaciones 
realizadas, surgió la 
pregunta problémica 
¿Cómo desarrollar la 
comprensión oral en 
Sabiendo que el colegio 
contaba con las 
herramientas 
tecnológicas necesarias, 
se construyó un plan de 
acción para hacer uso 
A partir de las 
observaciones 
realizadas por las 
evaluadoras, se realizó 
un plan de acción que 
incluía el cambio de 
                                                 
43
 Ibíd., p. 372. 
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inglés para ciclo tres 
en el Colegio Antonio 
José de Sucre I.E.D.? 
A partir de esta 
situación se elaboró un 
plan de acción con el 
fin de buscar la 
solución a la pregunta 
de investigación, 
teniendo como objetivo 
principal desarrollar la 
comprensión oral en 
inglés para ciclo tres 
en el Colegio Antonio 
José de Sucre I.E.D. 
mediante el diseño e 
implementación de un 
Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA). 
 
del Objeto Virtual de 
Aprendizaje a un grupo 
control. 
programa del objeto 
virtual de aprendizaje 
a DreamWeaver. 
ACCIÓN En primera instancia 
se realizó una 
encuesta (Anexo 1) 
con el fin de saber la 
accesibilidad que 
tenían los estudiantes 
a las herramientas 
tecnológicas (Anexo 
2). Después, se realizó 
una prueba 
diagnóstica (Anexo 3) 
y una actividad (Anexo 
5) de comprensión 
oral, en las cuales la 
mayoría de los 
Se realizaron dos 
implementaciones con 
un Objeto Virtual 
realizado en Exe-
learning. Se presentó el 
programa y los 
estudiantes trabajaron la 
unidad uno siguiendo 
las instrucciones del 
profesor. 
 
 
Se realizaron dos 
implementaciones con 
un Objeto Virtual 
realizado en 
DreamWeaver. Los 
estudiantes 
continuaron trabajando 
la unidad uno 
siguiendo las 
instrucciones del 
profesor. Después se 
realizó una prueba 
final para observar si 
hubo mejoría en el 
grupo control. 
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estudiantes no tuvieron 
éxito en la realización.  
 
Posteriormente, se 
realizó una entrevista y 
un cuestionario a la 
docente titular. 
 
 
 
OBSERVACIÓN Se inició la recolección 
de información a partir 
de los registros de los 
diarios de campo y 
tomando como 
referencia las 
actividades realizadas 
en la fase de acción. 
 
Se inició la recolección 
de información a partir 
de los registros de los 
diarios de campo y 
tomando como 
referencia las 
actividades realizadas 
en la fase de acción. 
 
Se inició la recolección 
de información a partir 
de las fotos tomadas 
durante la fase de 
acción a los 
estudiantes (Anexo 8) 
y la prueba final.  
REFLEXIÓN A partir de la 
información 
recolectada, se optó 
por realizar actividades 
dentro del Objeto 
Virtual de Aprendizaje 
tales como llenar 
información faltante, 
responder preguntas, 
respuestas de 
selección múltiple, 
escuchar canciones, 
karaokes, entre otros.   
 
Debido a que dos 
implementaciones no 
fueron suficientes, se 
recurrió al juicio de dos 
expertas: la profesora 
María Eugenia López 
Hurtado cuya 
experiencia como 
licenciada de español e 
inglés junto con la su 
especialización en 
multimedia educativa la 
hacen una persona 
idónea para la 
evaluación del OVA. De 
igual forma la docente 
Deisy Baracaldo 
Guzmán con su amplio 
recorrido en la 
Los problemas 
redefinieron el camino 
de la investigación, por 
ende, gracias a las 
apreciaciones de los 
expertos se tiene una 
versión piloto de MyVo 
desarrollada en Exe-
learning y una versión 
en construcción del 
mismo OVA con 
diferente diseño, 
accesibilidad e interfaz 
con ayuda del 
programa 
DreamWeaver. 
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enseñanza del inglés 
aunado con su 
conocimiento en 
tecnologías de la 
información aplicadas a 
la educación la hacen 
apta para ser 
evaluadora del OVA 
MyVo. Ambas docentes 
se dieron a la tarea de 
analizar y evaluar el 
OVA para hacer una 
retroalimentación de los 
aspectos que creen 
convenientes mejorar 
(Anexo 4).  
 
La investigación- acción está enmarcada en el enfoque crítico social ya que este 
enfoque le da una perspectiva a la investigación haciendo del docente un 
investigador reflexivo y crítico ante sus acciones. Como indican Carr y Kemmis 
citados por Antonio Latorre “se considera la dimensión crítica en tanto que el 
profesorado concibe su práctica como problemática; proceso que va más allá de la 
comprensión y del conocimiento vulgar y cotidiano”44. Por otro lado, esta 
investigación es de carácter cualitativo puesto que se basa en el principio teórico 
de la interacción social propia de la investigación- acción y dada la pluralidad de 
las técnicas de recolección, el análisis de los datos y los resultados que tienen una 
connotación cualitativa. 
 
 
                                                 
44
 KEMMIS, S. El currículum más allá de la teoría de la reproducción. En: LATORRE, Antonio. La investigación- 
acción: conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Ediciones Graó, 2008. p. 20.   
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5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
A continuación se presentarán las técnicas de recolección utilizadas por los 
docentes en la presente investigación. 
 
5.2.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
La observación es un instrumento que permite catalogar y apreciar el tipo de 
situaciones que ocurren en cierto contexto, en este caso en el aula de clase al 
respecto del aprendizaje del inglés. Para Knapp la observación  es “un conjunto de 
registros de incidentes de comportamiento que tiene lugar en el curso normal de 
los acontecimientos y que son destacados como significativos para describir 
modelos de desarrollo”45.  
 
Esta técnica permite comprender diversos aspectos de la práctica realizada por los 
docentes en formación en el transcurso de la clase de inglés, ya que “el 
investigador puede informar, en términos muy generales de su proyecto de 
investigación, actuando con naturalidad”46, gracias a esta naturaleza interactiva y 
social que ofrece una visión cualitativa de los factores influyentes en ella los 
docentes pueden sintetizar su experiencia. 
 
 
 
                                                 
45TAPIA MORENO, Javier. Notas de estadística aplicada a la administración, contaduría e informática 
administrativa. [en línea]. Disponible en: 
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Prototipos/public_html/Notas%20de%20Clase/Mis%20Notas%20Tema%2
0I.pdf Recuperado el día 19 de Marzo 2014. 
46
 JIMÉNEZ, B. Proyecto docente investigador. Metodologías orientadas a la investigación e interpretación. 
Disponible en Internet: http://www.ice.urv.es/cursos/tesi_ doctoralmetodo loginves02.pdf.  Año 2002.  p. 3.  
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5.2.2 ENTREVISTA 
Es un instrumento que complementa la observación que permite saber el punto de 
vista de quien es entrevistado ya que “posibilita obtener información sobre 
acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas, creencias, actitudes, 
opiniones, valores o conocimientos que de otra manera no estaría al alcance del 
investigador […] permite interpretar significados”47 
 
5.2.3 DIARIO DE CAMPO 
Este instrumento de recolección de la información es un registro acumulativo de 
datos de manera sistemática ya que “recoge observaciones, reflexiones, 
interpretaciones, hipótesis y explicaciones de lo que ha ocurrido. Aporta 
información de gran utilidad para la investigación […] es una técnica narrativa que 
reúne sentimientos y creencias capturados en el momento en que ocurren o justo 
después, proporcionando así una dimensión del estado de ánimo a la acción 
humana”48. 
 
5.2.4 ENCUESTA 
Para empezar a caracterizar el grado de acercamiento entre los estudiantes y las 
herramientas tecnológicas se implementó esta técnica. Para cumplir con dicha 
meta es necesario aclarar que “es muy útil siempre y cuando se le destine para 
que cumpla un fin específico el cual es la obtención de datos descriptivos que la 
gente pueda proporcionar a partir de su propia experiencia. Constituye, a menudo 
el único medio por el cual se pude obtener opiniones, conocer aptitudes, recibir 
                                                 
47
 LATORRE, Op. Cit p. 70. 
48
 LATORRE, Op. Cit p. 60. 
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sugerencias para el mejoramiento de la instrucción y lograr la obtención de datos 
semejantes”49.  
 
El sentido cuantitativo que tiene la encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo 
tres permite, para el caso de ésta investigación, la viabilidad de implementación de 
una herramienta tecnológica específica para que los estudiantes puedan 
acercarse de otras formas al inglés. (Anexo 1) 
 
5.2.5 ESCALA DE LIKERT 
La escala Likert es un método que permite conocer la reacción de los participantes 
a partir de valores numéricos, es decir “se presenta cada afirmación y se solicita al 
sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de 
la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene 
una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando 
las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones” 50 
 
5.2.6 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
Este tipo de pruebas están encaminadas a arrojar información acerca del nivel del 
estudiante al respecto de un área concreta “son observaciones no sistemáticas en 
las que las valoraciones, estimaciones están mediatizadas por el informante o por 
el observador y la reducción de esos datos requiere de la interpretación 
intersubjetiva”51. 
 
                                                 
49
Ibíd., p.205. 
50
 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la investigación. México D.F: Editorial McGraw Hill, 
2010.p.245. 
51 
Ibíd., p. 5.  
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Para el caso de la aplicación de este tipo de prueba con los estudiantes del 
colegio Antonio José de Sucre se tuvo en cuenta la comprensión oral de los 
estudiantes respecto al inglés, por medio de un par de pruebas de escucha. 
(Anexo 3) 
 
5.2.7 ESCALA DE VALORACIÓN 
Esta técnica permite determinar aspectos específicos acerca de la forma en que 
se desarrolla una actividad, para efectos de la investigación se utilizó una escala 
de Likert. “son listados enumerativos, en ellas se debe anotar si tal conducta, 
comportamiento, hábito, costumbre, etc. aparece, se manifiesta, o no”52. En este 
caso la escala se realizó de forma tal que se adaptara a ciertos tipos de 
competencia mientras se realizaba una actividad (Anexo 5). 
 
 
5.3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población total perteneciente a grado quinto es de 35 estudiantes; el grupo 
control participante en esta investigación, es de 14 estudiantes del grado quinto 
pertenecientes al Colegio Antonio José de Sucre I.E.D. con edades que oscilan 
entre los ocho y doce años, de estratos 1, 2 y 3, repartidos entre las localidades de 
Puente Aranda y Bosa. 
 
La institución cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual rige las 
normativas a seguir dentro de ella, igualmente el PEI permite al lector hacerse una 
idea de la caracterización de los estudiantes. 
 
 
                                                 
52
 Ibíd., p. 5. 
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5.4 MUESTRA 
Los estudiantes pertenecientes a grado quinto oscilan entre los 8 hasta los 11 
años, es un grupo que se caracteriza por participar activamente durante las 
clases. Sin embargo, es un grupo que se dispersa con facilidad debido a la 
cantidad de estudiantes y a diversas problemáticas de índole personal. 
 
Para la realización de la investigación se optó por tomar un grupo control con los 
estudiantes que según las pruebas realizadas presentaban una mayor dificultad en 
la comprensión oral, 14 estudiantes en total. La separación del grupo bajo este 
criterio permitirá una comparación que puede determinar el avance del desarrollo 
de la comprensión oral a través de la implementación del objeto virtual. 
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6. ANÁLISIS DE DATOS INICIAL 
 
6.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
Al grupo investigador le correspondió realizar la práctica docente en la Institución 
Educativa Distrital Colegio Antonio José de Sucre en el ciclo tres. A partir de las 
observaciones realizadas en dicha institución se pudo establecer que aunque el 
colegio cuenta con herramientas tecnológicas son poco utilizadas dentro de las 
clases; por otra parte, la institución cuenta con un docente de inglés, para todos 
los estudiantes de básica primaria, quien tiene un conocimiento básico del idioma 
lo cual dificulta el desarrollo de la comprensión oral en lengua extranjera, además 
de no contar con material didáctico que apoye las clases. Por tal motivo, los 
estudiantes de grado quinto tienen nociones básicas del inglés que no son 
suficientes para desarrollar la comprensión oral. 
 
6.2 DIARIO DE CAMPO 
Teniendo como base las visitas realizadas, los docentes registraron los eventos 
que acontecían en cada sesión con el fin de definir la problemática que sería el eje 
de la investigación. Tanto las actividades como las pruebas diagnósticas fueron 
anotadas en los diarios como sustento de la recurrente falta de comprensión oral 
por parte de los estudiantes en diferentes sesiones a pesar de los esfuerzos y 
estrategias que realizaron los docentes. 
 
CATEGORIZACIÓN DE LOS DATOS RELEVANTES RECOGIDOS EN LOS 
DIARIOS DE CAMPO 
Sesión Situación 
Identificación de 
problema 
Miércoles 14 
de Agosto, 
niño que nunca hace tareas, pelea 
constantemente con los demás 
compañeros durante la clase y en 
 Indisciplina 
 Problema 
relacionado con 
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2013 muchas ocasiones me pide que 
traduzca todo a español porque no 
entiende 
comprensión (oral) 
 
Miércoles 21 
de Agosto, 
2013 
El parlamento que envió la profesora de 
inglés del colegio consta de un diálogo 
entre un reportero y los thighrope 
walkers, seis estudiantes participarán 
en el diálogo, los demás harán los 
actos. Creo que el diálogo es 
complicado debido al vocabulario 
extenso y la pronunciación de ciertas 
palabras que se dificultan para los 
estudiantes de nivel básico asimismo 
el escaso tiempo dedicado al 
desarrollo del listening y del 
speaking, por lo tanto, le haré ajustes 
y comenzaré a trabajarlo apoyado 
con canciones, pequeños 
parlamentos, drills y con actividades 
como presentaciones para empezar a 
personalizar el trabajo con los 
participantes de la obra. 
 Problema 
relacionado con el 
desarrollo de la 
comprensión oral 
 Problema 
relacionado con 
producción oral   
 Bajo nivel de 
producción oral 
 
Miércoles 28 
de Agosto, 
2013 
Por otra parte, trabajé con los niños 
de cuarto en el salón “azul” es decir 
en audiovisuales, con el fin de 
practicar el listening y el speaking 
por medio de canciones y karaoke, al 
inicio los niños molestaron mucho 
puesto que no entendían nada 
 Problema 
relacionado con 
comprensión oral 
 Problema 
relacionado con 
producción oral 
Miércoles 4 
de 
Septiembre, 
2013 
Al practicar la canción para que la 
cantaran, notamos que los estudiantes 
tienen problemas de listening puesto 
que no comprendían lo que decía la 
canción y por lo tanto no podían 
reproducir los sonidos que acababan de 
escuchar.  
 Problema 
relacionado con 
comprensión oral 
Miércoles 16 
de Octubre, 
2013 
El día de hoy comencé hablando del 
English day para rectificar la 
información, pero como por variar 
muchos no entendieron puesto que 
les estaba hablando en inglés. 
 Problema 
relacionado con 
comprensión oral 
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Lunes 17 de 
febrero, 
2014 
 
Se realizó una ejemplificación de 
cómo responder las preguntas pero 
después de recoger la hoja de 
respuestas se observó que hay niños 
que no siguieron las instrucciones 
dadas por el profesor, lo que da a 
entender que no comprenden lo que 
escuchan. 
 Problema 
relacionado con 
comprensión oral 
Miércoles 5 
de marzo, 
2014 
El día de hoy se inició con una actividad 
denominada “switch”, utilizando algunas 
partes del cuerpo para que los 
estudiantes supieran hacia donde iba 
encaminada la clase. Al inicio muchos 
de los estudiantes pidieron dar la 
instrucción en español pero como la 
clase es de inglés dicha solicitud fue 
negada, gracias al uso de total 
physical response comenzaron a 
entender la actividad. 
 Problema 
relacionado con 
comprensión oral  
 
 
6.3 ACTIVIDAD EN CLASE 
La actividad en clase arrojó que la problemática de comprensión oral se presenta 
puesto que la mayoría de estudiantes no entendieron ni la instrucción, ni las 
preguntas realizadas por el docente y el compañero de trabajo. 
 
ANÁLISIS ACTIVIDAD EN CLASE  
 
La actividad que se propuso para ser realizada por parejas durante clase,  
constaba en adivinar el nombre del o la cantante del compañero a partir de 
algunas preguntas. La actividad en un inicio constaba de una instrucción en inglés 
acerca de lo que se iba a hacer, esta instrucción se repitió tres veces. A pesar de 
las explicaciones se advirtió que la mayoría de ellos no comprendió la instrucción 
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al no escoger un cantante o en algunos casos ni siquiera alguien famoso y en los 
peores casos en no hacer nada. 
 
Seguidamente, el docente en formación realizaba una o dos preguntas en inglés 
acerca de la  información del personaje. Una vez más los estudiantes no 
comprendieron las preguntas ya que no contestaban las preguntas o en otros 
casos respondían erróneamente a las preguntas del docente. Para concluir la 
actividad, la pareja del compañero debía enunciar preguntas para tener pistas y 
adivinar al personaje, los estudiantes preguntaban algunas cosas que eran 
contestadas. 
 
6.4 ENCUESTA 
La intención de la encuesta era determinar la accesibilidad que tenían los 
estudiantes a las herramientas tecnológicas, obteniendo como resultado que los 
estudiantes hacen uso de estas en su cotidianidad dentro y fuera de la institución. 
Asimismo, manifestaron un alto interés por hacer uso de estas herramientas en la 
clase de inglés. 
 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
1. ¿Le gusta utilizar el 
computador? 
Conclusión pregunta 1. A la mayoría 
de los estudiantes (96%) les gusta usar 
el computador, indicando motivación y 
agrado por el uso del mismo 
2. ¿Tiene computador en su 
casa? 
Conclusión pregunta 2. La mayoría de 
estudiantes cuentan con computador en 
su casa (73%). 
3. ¿Cada cuánto usa el 
computador? 
 
Conclusión pregunta 3. Los 
estudiantes usan en su mayoría (87%) 
al menos una vez en la semana el 
computador. Lo que indica que es una 
herramienta de uso cotidiano. 
4. ¿Con qué fines utiliza el 
computador? 
 
Conclusión pregunta 4. Los 
estudiantes utilizan el computador de 
manera diversificada, con fines en su 
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mayoría de recreación (34%), tareas 
(32%) y lectura (11%). 
5. ¿Utiliza los computadores del 
colegio? 
 
Conclusión pregunta 5. La mayoría de 
los estudiantes tienen acceso a los 
recursos tecnológicos que ofrece la 
institución (95%). 
6. ¿Cada cuánto usa los 
computadores del colegio? 
 
Conclusión pregunta 6. La mayoría de 
los estudiantes tienen por lo menos una 
visita a la semana a la sala de 
computadores (67%) 
7. ¿Usted piensa que el 
computador puede ser un 
elemento importante para 
aprender? 
 
Conclusión pregunta 7. La mayoría de 
los estudiantes consideran el 
computador como un elemento 
importante para su aprendizaje (97%). 
8. ¿Ha utilizado la sala de 
informática para las clases de 
inglés? 
Conclusión pregunta 8. La mayoría de 
los estudiantes respondieron 
negativamente eso indica que se han 
implementado pocas veces la sala de 
informática en el área de inglés (73%) 
9. ¿Le gustaría utilizar la sala de 
informática para la clase de 
inglés? 
 
Conclusión pregunta 9. La mayoría de 
los estudiantes creen que la sala de 
informática podría ayudarles al 
aprendizaje del inglés, lo cual 
demuestra cierta motivación de parte 
de ellos (81%) 
 
De las conclusiones de la encuesta se puede inferir que los estudiantes tienen 
contacto frecuente con los computadores dentro y fuera de la institución. 
Consecuentemente, tienen cierta familiaridad y conocimientos previos de manejo 
del computador.  
 
En la pregunta 7 es llamativo que los estudiantes utilicen el computador con fines 
recreativos. De igual forma resulta  interesante que los estudiantes hagan uso de 
la tecnología para realizar sus labores académicas, una vez que la tecnología está 
redefiniendo las prácticas sociales y culturales e incluso la forma de aprender e 
investigar. 
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Durante las clases de proyecto y práctica pedagógica de los días lunes junto con 
las observaciones los días miércoles, se percibió que solo algunas herramientas 
tecnológicas que brindaba la institución fueron usadas, entre ellas la más 
recurrente fue el uso de grabadoras y algunos videos orientados para el 
aprendizaje del inglés.  
 
Posteriormente, en la opinión subjetiva de los encuestados,  los estudiantes en 
cuanto al uso del computador como herramienta para el aprendizaje presentan 
una actitud favorable. 
 
En conclusión, decir que los estudiantes están familiarizados con los 
computadores no es descabellado ya que los estudiantes hacen uso constante del 
mismo para diversas cosas dentro y fuera de la institución. Es por eso que la 
propuesta de diseño e implementación de un OVA para trabajar alguna 
competencia es adecuada. 
 
6.5 PRIMERA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
Tabulación de la primera prueba diagnóstica 
 
Estudiante Primera parte del 
examen 22 
Segunda parte 3 
Jose Nicolas Torres 1 0 
Magerly Sofia Rivera 1 2 
Jose Daniel Montes 0 0 
Juan Camilo Orjuela 0 0 
Marco Gutierrez 1 2 
Angela de Jesus Gonzalez 2 2 
Bryan Paez 3 2 
Andres Libardo Rodriguez 3 1 
Sebastian Cardozo 7 3 
Carol Sofia Jerez 2 3 
David Felipe Torres 2 1 
Jhonatan Martin 1 1 
Juan Daniel Riveros 3 1 
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Laura Valentina Bautista 2 2 
Doris Alcira Colorado  2 3 
Valentina Vergara Rojas 0 2 
Suan Stefany Muñoz  0 2 
Valeria Tavera 11 3 
Daniel Restrepo 0 3 
Cristian Nicolas Cardenas 0 2 
Samuel David Sandoval 2 2 
Fabian Romero Gutierrez 1 2 
Johan Cubillos 0 2 
Paula Andrea García 1 1 
Brandon Chail Molina 0 1 
Sophia Sequera 5 1 
Johan Lopez Hurtado 1 1 
Jonathan Romero 1 0 
Juan Daniel Aponte 4 0 
Nicolle Lorena 0 0 
Laura Camila Velandia 0 0 
Juan Martin Meza 0 0 
Josue Daniel García 1 3 
 
 
ANÁLISIS DE LA PRIMERA PRUEBA  
 
Los resultados de los estudiantes permiten dar a conocer que hay dificultades en 
la comprensión oral ya que la parte correspondiente a completar los espacios del 
diálogo presento mayor dificultad al estar limitada a la escucha.  
 
En cuanto a la segunda parte en la cual se debe responder preguntas en relación 
con un cuento narrado audiovisual los estudiantes demostraron una mayor 
facilidad para responder a las preguntas. 
 
En conclusión, se puede decir que existe un problema de comprensión en la 
oralidad, también es posible indicar que la utilización de audios acompañados de 
lectura y videos permite una mayor facilidad de comprensión. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
Conclusión. La 
mayoría de los 
estudiantes tuvieron 
dificultad para 
completar las palabras 
faltantes en el diálogo.  
 
 
 
Conclusión. La 
mayoría de 
estudiantes reconoció 
por lo menos dos de 
los tres aspectos 
propuestos en las 
preguntas de 
comprensión oral.  
 
6.6 DIAGNÓSTICO 
La actual propuesta de investigación realizada por los autores del proyecto MyVo, 
tiene origen en la observación que se hizo durante la práctica docente, durante la  
cual los docentes en formación trabajaron con lo grados Cuarto y Quinto del ciclo 
Tres. Para hacer un diagnóstico de la práctica se seleccionaron diferentes técnicas 
e instrumentos de recolección de la información, entre ellas están la observación 
79% 
15% 
3% 3% 
Respuestas Correctas Primer 
Punto 
De 0 a 2 respuestas
correctas.
De 3 a 5 respuestas
correctas.
De 4 a 9 respuestas
correctas.
Más de 9 respuestas
correctas.
32% 
31% 
20% 
17% 
Respuestas Segundo Punto 
Reconoce los personajes de
la historia.
Reconoce los sentimientos
de los personajes de la
historia.
Reconoce la idea principal
de la historia.
No reconoce ninguna de las
anteriores.
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participativa, la encuesta, el diario de campo, la prueba diagnóstica y la actividad 
en clase. Estos registros acumulativos permiten sistematizar la información y 
denotar las principales situaciones y problemas que giran en torno a la clase de 
inglés en la práctica pedagógica. 
 
A partir de esto se puede decir que es evidente: 
 La problemática principal durante la clase de inglés el nivel de comprensión 
oral de los estudiantes ya que solicitaban traducir las instrucciones. 
 La mayoría de los docentes en formación no hicieron uso de las 
herramientas tecnológicas proporcionadas por la institución. 
 Dentro de la institución no había material didáctico que apoyara las clases 
de inglés debido al hecho de que a esta área no se le presta la atención 
necesaria. 
 Al presentar material audio- visual mediado por herramientas tecnológicas 
los estudiantes presentaron mejores resultados en sus desempeños. 
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7. PROPUESTA DIDÁCTICA DE CARÁCTER VIRTUAL MyVo 
 
Tomando como punto de partida el uso de la tecnología dentro de la educación y 
teniendo en cuenta el contexto actual, surge la inclinación por crear un Objeto 
Virtual de Aprendizaje que pueda ayudar a suplir las necesidades contempladas 
en las observaciones realizadas, es decir, el uso de la tecnología en las clases de 
inglés y el desarrollo de la comprensión oral. 
  
Con esta herramienta no se pretende acabar con las clases tradicionales ni con la 
presencia de un docente en el aula. Es por ello que la propuesta de MyVo está 
pensada para intervenir el proceso de comprensión oral de los estudiantes de ciclo 
3 del colegio Antonio José de Sucre I.E.D., para crear un material didáctico que 
complemente la clase de inglés. De igual forma se pretende motivar al estudiante 
para facilitar su comprensión. Éste Objeto Virtual de Aprendizaje tiene una 
orientación destinada al desarrollo de la comprensión oral que permita afianzar el 
conocimiento del idioma inglés, con los parámetros propuestos por el diseño 
curricular en construcción que propone el colegio. (Anexo 7) 
 
MyVo tiene dos unidades con explicaciones audiovisuales y de tipo texto, además 
de actividades, que les brinda a los estudiantes la posibilidad de construir 
conceptos para facilitar la comprensión de la lengua inglesa. Asimismo, esta 
herramienta es un complemento de la clase de forma presencial y no presencial 
(en casa) del área de inglés, este es un material didáctico que el docente puede 
integrar para hacer más fácil y eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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MANUAL DEL USUARIO 
PARA LA UTILIZACIÓN DEL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
MyVo 
 
A continuación se presentan los pasos para la utilización del Objeto Virtual de 
Aprendizaje MyVo: 
 
1. Ingresar a la página web wilcom1.com/OVA 
2. En el HOME, escoger alguna de las dos opciones que se presentan: Yes, 
I’m ready o No, I’m not ready. 
3. Si la opción fue No, I’m not ready, dar click en Yes, I’m ready para empezar. 
4. Si la opción fue Yes, I’m ready aparecerán las dos unidades que componen 
el Objeto Virtual de Aprendizaje: Me and my family y Where I live in. 
5. Dar click sobre la imagen Me and my family. 
6. Aparecerán los elementos que se encuentran en la unidad y lo que el 
estudiante debe saber. Dar click sobre la flecha para continuar. 
7. Se encuentran los objetivos a alcanzar en la unidad. Dar click en Go to 
contents. 
8. Aparecerá la lista de contenidos. Iniciar en Diagnostical activity dando click. 
9. Escoger la respuesta en cada uno de los ejercicios. Si está mal dar click en 
Try again. Si está bien dar click en Next. 
10. Reproducir cada uno de los audios para repasar los pronombres, el verbo 
to-be y la estructura de presente simple. Después dar click en Next. 
11. Realizar las actividades propuestas en cada uno de los temas. 
12. O iniciar directamente con los temas dando click sobre el que se quiera 
trabajar. 
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Otra opción para la utilización del Objeto Virtual de Aprendizaje MyVo es: 
 
1. Ingresar a la página web wilcom1.com/OVA 
2. Poner el mouse sobre Units. 
3. Poner el mouse sobre Me and my family. 
4. Hacer click sobre Contents. 
5. Aparecerá la lista de contenidos. Iniciar en Diagnostical activity dando click. 
6. Escoger la respuesta en cada uno de los ejercicios. Si está mal dar click en 
Try again. Si está bien dar click en Next. 
7. Reproducir cada uno de los audios para repasar los pronombres, el verbo 
to-be y la estructura de presente simple. Después dar click en Next. 
8. Realizar las actividades propuestas en cada uno de los temas. 
9. O iniciar directamente con los temas dando click sobre el que se quiera 
trabajar. 
Objeto Virtual de Aprendizaje MyVo 
 
Objetivo: 
Desarrollar la comprensión oral en inglés para ciclo tres en el Colegio Antonio 
José de Sucre I.E.D. mediante el diseño e implementación de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje. 
 
Unidades que componen al MyVo: 
 
Unit 1: Me and my family. 
Destinatarios: Estudiantes de ciclo tres, grado quinto 
Duración: Cinco sesiones (Una sesión es un bloque de dos horas) 
Tiempo: 120 minutos 
Temas: Introducing Myself, Family members, Describing people y Likes and 
dislikes. 
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Objetivos de la Unidad: 
 Presentarme a mí mismo. 
 Identificar el vocabulario relacionado con los miembros de la familia. 
 Describir las principales características mías y de mi familia. 
 Hablar sobre lo que me gusta y lo que no me gusta. 
Tabla N.3 Estructura Unit 1 
UNIT 1 INTRODUCING 
MYSELF 
MY FAMILY 
MEMBERS 
DESCRIBING 
PEOPLE 
LIKES AND 
DISLIKES 
Verbo Comprender y 
expresar 
Comprender Comprender Expresar 
Contenido Estructura para 
describirse a sí 
mismo 
Vocabulario 
relacionado con 
los miembros de 
la familia 
Estructura para 
describir a una 
persona 
Estructura 
para hablar de 
las 
preferencias y 
gustos de los 
estudiantes 
Definición 
de la 
competen
cia 
Desarrollo de la 
comprensión oral 
a través de 
grabaciones, 
texto e imágenes 
que hacen 
alusión a la 
descripción de sí 
mismo. 
Desarrollo de la 
comprensión 
oral a través de 
grabaciones, 
texto e 
imágenes que 
hacen alusión a 
los miembros de 
la familia. 
Desarrollo de la 
comprensión 
oral a través de 
grabaciones, 
texto e 
imágenes que 
hacen alusión a 
la apariencia 
física de la 
gente. 
Desarrollo de 
la 
comprensión 
oral a través 
de 
grabaciones, 
texto e 
imágenes que 
hacen alusión 
a preferencias 
de la gente. 
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Redacción 
de la 
actividad 
Actividad 
introductoria 
(lectura 
descriptiva de 
alguien y 
búsqueda de 
palabras 
desconocidas). 
  
Actividad de 
Producción (el 
estudiante debe 
completar la 
información 
según la 
grabación acerca 
de la profesión, 
rutina y 
preferencias de 
una persona). 
 
Actividad de 
producción 
(lectura y 
grabación de un 
texto). 
 
Actividad de 
producción 
Video 
introductorio 
(canción sobre 
los miembros de 
la familia).  
 
Imágenes sobre 
la familia 
(familia 
Simpson). 
 
Grabaciones de 
audio 
(pronunciación 
de cada uno de 
los miembros de 
la familia). 
 
Video 
introductorio 
(descripción de 
personajes). 
 
Archivos de 
audio (lectura y 
escucha de 
auto- 
descripciones). 
 
Actividad de 
producción 
(fotografía y 
descripción del 
mejor amigo del 
estudiante). 
 
Actividad de 
producción (por 
medio de la 
oralidad el 
estudiante debe 
describir a un 
personaje). 
 
Actividad de 
producción 
(escribir y/o 
Actividad 
introductoria 
(animación 
sobre la 
estructura de 
pregunta y 
respuesta 
sobre las 
preferencias).  
 
Actividad de 
Producción (el 
estudiante 
debe ver el 
video para 
escribir en su 
cuaderno las 
cosas que le 
gustan hacer y 
las que no). 
 
Actividad de 
producción 
(trabajo en 
parejas los 
estudiantes 
debe 
completar los 
círculos con la 
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(imágenes y 
preguntas acerca 
de la familia, 
rutina y gustos de 
una persona). 
 
Actividad de 
producción 
(grabar la 
presentación del 
estudiante a 
partir de una 
situación en 
contexto “blind 
date”). 
 
grabar un 
superhéroe 
creado por los 
estudiantes). 
Actividad de 
producción 
(escuchar el 
dialogo y 
responder las 
preguntas). 
 
información 
acerca de las 
preferencias 
de su 
compañero en 
contrate con 
las suyas). 
 
Actividad de 
producción (al 
escuchar la 
grabación el 
estudiante 
debe 
completar los 
datos que 
hacen falta 
acerca de las 
preferencias 
de las dos 
personas a las 
que se refiere 
el audio). 
 
Actividad de 
producción 
(indagación 
acerca de las 
preferencias 
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de los padres 
de los 
estudiantes en 
relación con la 
comida, 
presentación 
de un dibujo 
de ellos). 
 
 
Unit 2: Where I live in. 
Destinatarios: Estudiantes de ciclo tres, grado quinto 
Duración: Cinco sesiones (Una sesión es un bloque de dos horas) 
Tiempo: 120 minutos 
Temas: My solar system, My world, My country y My town. 
 
Objetivos de la Unidad: 
 Identificar los planetas y su ubicación en el sistema solar. 
 Comparar los continentes. 
 Hablar de Colombia y sus departamentos utilizando la forma superlativa. 
 Hablar de los lugares más importantes de Bogotá y sus aspectos culturales. 
 
Tabla N.4 Estructura Unit 2 
UNIT 2 MY SOLAR 
SYSTEM 
MY WORLD MY TOWN MY COUNTRY 
Verbo Analizar y 
expresar 
Observar y 
comprender 
Observar y 
comprender 
Comprender y 
expresar 
Contenido Estructura para Estructura Estructura para Estructura para 
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hablar de las 
preferencias y 
gustos de los 
estudiantes 
para hablar 
de las 
preferencias 
y gustos de 
los 
estudiantes 
 
hablar de las 
preferencias y 
gustos de los 
estudiantes 
hablar de las 
preferencias y 
gustos de los 
estudiantes 
Definición 
de la 
competencia 
Desarrollo de la 
comprensión 
oral a través de 
grabaciones, 
texto e 
imágenes que 
hacen alusión a 
diferentes 
lugares. 
Desarrollo 
de la 
comprensión 
oral a través 
de 
grabaciones, 
texto e 
imágenes 
que hacen 
alusión a 
diferentes 
lugares del 
mundo. 
 
Desarrollo de la 
comprensión 
oral a través de 
grabaciones, 
texto e 
imágenes que 
hacen alusión a 
diferentes 
lugares de su 
país. 
Desarrollo de la 
comprensión 
oral a través de 
grabaciones, 
texto e 
imágenes que 
hacen alusión a 
diferentes 
lugares de su 
ciudad. 
Redacción 
de la 
actividad 
Actividad 
introductoria 
(canción sobre 
el sistema 
solar). 
 
Actividad de 
Producción (el 
Actividad 
introductoria 
(Imagen 
para ampliar 
de los 
continentes). 
  
Actividad de 
Actividad 
introductoria 
(dibujar el mapa 
de Colombia y 
pegarlo en el 
cuaderno). 
  
Actividad de 
Actividad 
introductoria 
(ver el video e 
identificar los 
lugares de los 
que habla). 
  
Actividad de 
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estudiante debe 
ver el video 
para describir 
un planeta que 
escoja y para 
describir una 
situación 
hipotética 
planteada). 
 
Actividad de 
producción 
(lectura en voz 
alta sobre el 
planeta 
mercurio para 
responder falso 
a verdadero). 
 
Actividad de 
producción (por 
grupos diseñar 
un modelo del 
sistema con 
materiales 
reciclados). 
 
Producción 
(dibujo de 
cada 
continente 
con su 
respectivo 
audio). 
 
Actividad de 
producción 
(discutir con 
un 
compañero 
y responder 
las 
preguntas 
del dialogo). 
 
Producción 
(completar los 
espacios en 
blanco con la 
forma 
superlativa). 
 
Actividad de 
producción 
(identificar en el 
mapa y escribir 
en los espacios 
las capitales de 
los 
departamentos) 
Actividad de 
producción 
(escribir un 
texto 
argumentativo 
corto sobre su 
departamento y 
ciudad 
favoritos). 
 
Producción (por 
parejas 
responder las 
preguntas a 
partir del video 
anterior). 
 
Actividad de 
producción 
(presentación 
de las 
actividades que 
se pueden 
hacer en Bogotá 
a partir de una 
situación 
hipotética). 
 
Actividad de 
producción (a 
partir de la 
imagen 
identificar los 
lugar y hablar 
sobre ellos). 
 
Actividad de 
producción 
(documentar la 
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visita a un 
museo con 
fotos, explicar 
que fue lo que 
más le gustó). 
 
 
El enfoque socio-crítico en el cual está enmarcada la investigación-acción apunta 
al cambio de una situación social, para efectos de esta investigación se refiere a 
situaciones educativas, en las cuales cada fase debe tener un proceso reflexivo. 
Por ello cada paso de la investigación toma un rumbo a partir del análisis de la 
situación y de la viabilidad de lo que se propone.  
 
El planteamiento de los temas nace de la propuesta de Sara Hernández (citada en 
página 40 de este trabajo) en el cual indica que la construcción de las actividades 
pedagógicas del OVA debe seguir los siguientes parámetros: Verbo, Contenido, 
definición de la competencia y redacción de actividades. 
 
Las actividades de diagnóstico y de repaso tienen una estructura que le dan 
noción al estudiante de lo que contiene la unidad, estas sirven como 
precalentamiento para iniciar con los contenidos; tienen actividades de escucha y 
de completar. 
 
Además, las actividades de evaluación se plantean para ser solucionadas en clase 
y de esta forma notar el progreso de los estudiantes. Respecto a la autoevaluación 
se espera que el estudiante reflexione acerca del cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 
Como se ha mencionado, el esquema rígido del Exe-learning no permite un 
despliegue adecuado para la navegación, la ilustración deja en evidencia que el 
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menú (ubicado en la parte superior izquierda) no despliega los temas posibles de 
forma organizada ni jerarquizada, además se muestra una interfaz poco llamativa.  
 
   
Otro inconveniente del programa Exe-learning radica en la reproducción de audios 
y videos, para ello es necesario instalar complementos de actualización para 
poder acceder a la información. 
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A diferencia del Exe-learning, DreamWeaver permite una mejor navegabilidad, 
presentación y posibilidades de programación. 
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A diferencia del Exe-learning, DreamWeaver admite la retroalimentación de las 
actividades de forma animada y adecuada, ya que el diseño de las pruebas en 
Exe-learning no permite diferenciar entre las respuestas correctas en incorrectas. 
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Finalmente, se opta por el diseño del OVA en el programa DreamWeaver puesto 
que favorece el diseño pedagógico y tecnológico de la herramienta. Cabe aclarar 
que como docentes en formación con especialización en el área de inglés, no se 
tiene el total conocimiento y manejo en el área de programación y por lo tanto es 
necesaria la ayuda de un experto en el tema. 
7.1 TÍTULO 
MyVo: Los Objetos Virtuales de Aprendizaje para el desarrollo de la comprensión 
oral en inglés para ciclo tres en el Colegio Antonio José de sucre I.E.D. 
 
La palabra MyVo nació de la unión de las palabras My Virtual Object, con el que 
se pretendía no solamente tener un título llamativo sino que además, los 
estudiantes se sintieran identificados con el objeto virtual al considerarlo propio. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINALES 
 
Se hace necesario aclarar que debido a los problemas descritos en el capítulo de 
limitaciones, el Objeto Virtual MyVo fue implementado cuatro veces con el grupo 
control. 
 
En su mayoría, estos resultados posteriores a la implementación de MyVo 
dependen de los resultados de la segunda prueba diagnóstica, la valoración de los 
expertos, y del análisis de la entrevista a la docente titular de grado quinto. 
 
8.1 PRUEBA FINAL 
ESTUDIANTES 
RESULTADO 
1 PRUEBA 
PORCENTAJE 
ACIERTOS 
PORCENTAJE 
ERROR 
RESULTADOS 
PRUEBA 2 
PORCENTAJE 
ACIERTOS 
PORCENTAJE 
ERROR 
1 
1 13% 88% 2 25% 75% 
2 
3 12% 88% 4 50% 50% 
3 0 0% 100% 3 38% 63% 
4 0 0% 100% 3 38% 63% 
5 3 12% 88% 4 50% 50% 
6 4 16% 84% 7 88% 13% 
7 5 20% 80% 5 63% 38% 
8 4 16% 84% 1 13% 88% 
9 10 40% 60% 7 88% 13% 
10 5 20% 80% 3 38% 63% 
11 3 12% 88% 4 50% 50% 
12 2 8% 92% 6 75% 25% 
13 4 16% 84% 6 75% 25% 
14 4 16% 84% 4 50% 50% 
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RESULTADOS PRUEBA 1
MEDIA DE ERRORES 1 
PRUEBA 85.679%
MEDIA DE ACIERTOS  
PRUEBA 1 14.321% xi (X-xi) (X-xi)
VARIANZA PRUEBA 1 0.934%
4%
10.321% 1.0653%
DESVIACION ESTANDAR 
1 9.666%
12%
2.321% 0.0539%
0% 14.321% 2.0510%
0% 14.321% 2.0510%
12% 2.321% 0.0539%
16% -1.679% 0.0282%
20% -5.679% 0.3225%
16% -1.679% 0.0282%
40% ####### 6.5939%
20% -5.679% 0.3225%
12% 2.321% 0.0539%
8% 6.321% 0.3996%
16% -1.679% 0.0282%
16% -1.679% 0.0282%
RESULTADOS PRUEBA 2
MEDIA DE ERRORES  
PRUEBA 2 47.321%
MEDIA DE ACIERTOS  
PRUEBA 2 52.679% xi (X-xi) (X-xi)
VARIANZA PRUEBA 2 4.7274% 25% 27.679% 7.6610%
DESVIACION ESTANDAR 
2 22%
50%
2.679% 0.0717%
38% 15.179% 2.3039%
38% 15.179% 2.3039%
50% 2.679% 0.0717%
88% -34.821% 12.1253%
63% -9.821% 0.9646%
13% 40.179% 16.1432%
88% -34.821% 12.1253%
38% 15.179% 2.3039%
50% 2.679% 0.0717%
75% -22.321% 4.9825%
75% -22.321% 4.9825%
50% 2.679% 0.0717%
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86% 
14% 
CONOCIMIENTOS PRUEBA 1 
MEDIA DE ERRORES 1
PRUEBA
MEDIA DE ACIERTOS
PRUEBA 1
47% 
53% 
CONOCIMIENTOS PRUEBA 2 
MEDIA DE ERRORES
PRUEBA 2
MEDIA DE ACIERTOS
PRUEBA 2
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Como se observa en las tablas y gráficos, hubo una mejoría en la segunda prueba 
diagnóstica realizada a los estudiantes de grado quinto, lo cual arrojó al final de las 
implementaciones un aumento en la comprensión oral de aproximadamente un 
38% en el grupo control. 
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8.2 EVALUACIÓN DE LOS EXPERTOS 
A partir de la evaluación del Objeto Virtual de Aprendizaje por parte de dos 
expertos se pudieron establecer algunos aspectos que fueron mejorados con el fin 
de facilitar el uso del Objeto Virtual de Aprendizaje para el área de inglés.  
 
Las recomendaciones hechas por los expertos fueron categorizadas en términos 
de estructura, contenido y funcionamiento del Objeto Virtual de Aprendizaje. En 
cuanto a la estructura, fue necesario implementar ajustes concernientes al tamaño 
de la letra, espaciado entre la información, diseño del instrumento y organización 
de elementos como las listas y el menú.  
 
Por otra parte, el contenido fue modificado en aspectos como las instrucciones de 
manejo del Objeto Virtual de Aprendizaje, así como los objetivos y metodologías 
que fueron establecidos para su uso por parte de estudiantes, profesores y 
evaluadores. De igual forma, se hicieron algunos ajustes en cuanto a la manera de 
la evaluación del progreso del usuario con respecto a su aprendizaje de inglés.  
 
Por último se implementó un cambio en el programa por medio del cual se diseñó 
el Objeto Virtual de Aprendizaje con el fin de mejorar su uso en diferentes 
contextos ya que la primera versión no permitía ver todos los componentes en un 
computador de baja tecnología, por el contrario, la última versión no tiene este tipo 
de inconvenientes. 
 
 
8.3 ENTREVISTA Y CUESTIONARIO DOCENTE TITULAR 
 
Gracias a la entrevista aplicada a uno de los docentes del colegio, se pudo 
evidenciar que la institución presenta un interés en cuanto al uso de e 
implementación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación al 
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proceso educativo de los estudiantes. Se resalta el hecho de que el colegio cuenta 
con los recursos necesarios para el desarrollo de clases en donde las Nuevas 
Tecnologías son implementadas; sin embargo, el uso de estos recursos se ve 
limitado debido a inconvenientes cuya solución no está al alcance de los docentes 
de la institución. 
 
Por medio del cuestionario aplicado a una docente del colegio, se pudo establecer 
que la posición de la institución frente a la implementación de las Nuevas 
Tecnologías de Información y la Comunicación, más específicamente de los 
Objetos Virtuales de Aprendizaje en la clase de inglés, es favorable puesto que se 
facilitaría el aprendizaje por parte de los estudiantes, quienes presentan 
dificultades en la comprensión oral. Además, la docente afirma que la motivación 
de los alumnos hacia las clases de inglés se ha incrementado. 
Consecuentemente, la institución demuestra interés en seguir implementando las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación con propuestas similares. 
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9. CONCLUSIONES 
 
A la luz de la pregunta problémica, se logró cumplir en un 100% con el objetivo 
general que buscaba desarrollar la comprensión oral en inglés para ciclo tres en el 
Colegio Antonio José de Sucre I.E.D. mediante el diseño e implementación de un 
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA). 
 
Esto se logró, en primera instancia, al identificar el acceso digital que tenían los 
estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria para saber si era posible 
hacer uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
específicamente de un Objeto Virtual de Aprendizaje dentro de las clases de 
inglés. Estos resultados se obtuvieron a partir de una encuesta realizada al inicio 
de trabajo, la cual arrojó como resultado que los estudiantes hacen uso de estas 
en su cotidianidad dentro y fuera de la institución. Además, manifestaron un alto 
interés por hacer uso de estas herramientas en la clase de inglés. 
 
En segunda instancia, se fundamentó teóricamente la propuesta donde se 
integraron los tipos de información (audio, imagen, video) con los tipos de listening 
(extensive and intensive), a través de actividades de comprensión oral como 
karaokes, audio- libros, videos para resolver preguntas de comprensión, 
conversaciones para llenar espacios en blanco, entre otros, que permitieron anclar 
el aprendizaje existente con el nuevo logrando así asimilar y acomodar la 
información, y estimular a los estudiantes a la zona de desarrollo próximo para 
potencializar sus habilidades por medio de problemas. 
 
En tercer lugar se diseñó e implementó el Objeto Virtual de Aprendizaje MyVo 
dentro de la institución, donde se involucraron las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, específicamente el Objeto Virtual de Aprendizaje 
como herramienta tecnológica dentro de un entorno educativo, en este caso, la 
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clase de inglés. Para el diseño se tuvieron en cuenta las características de los 
Objetos Virtuales de Aprendizaje, las diferentes actividades para la comprensión 
oral y los aspectos cognitivos de los niños. A partir del producto se realizaron 
cuatro implementaciones de la primera unidad de MyVo, de las cuales al realizar 
una prueba final se obtuvo un incremento en el desarrollo de la comprensión oral 
en un 38% aproximadamente en el grupo control. 
 
En cuanto a la evaluación del Objeto Virtual de Aprendizaje, las sugerencias y 
anotaciones por parte de los expertos redefinieron el diseño y la forma de la 
presentación del MyVo, por lo tanto la primera versión realizada en Exe-learning 
fue reemplazada y reprogramada por un experto. El programa que se utilizó fue 
DreamWeaver lo que permitió hacer del Objeto Virtual de Aprendizaje una 
herramienta de uso fácil, práctica, con diseño pedagógico y tecnológico navegable 
y atractivo para los estudiantes. 
 
El efecto que la herramienta didáctica MyVo tuvo en los estudiantes es un logro 
extra, de esta experiencia deriva la idea de la efectividad de las herramientas 
tecnológicas para cualquier área, dado que cambia la dinámica y forma de la 
clase, lo cual transforma a su vez el pensamiento y actitud de los actores 
inmiscuidos.  
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10. DELIMITACIÓN 
 
10.1 LÍMITES DEL ESTUDIO 
Durante la realización del trabajo surgieron inconvenientes entre los cuales se 
enumeran los siguientes: 
 Tiempo: Aunque el colegio concedía los espacios para la práctica 
pedagógica, muchos de estos se vieron interrumpidos por actividades que 
ocupaban toda la jornada de los días miércoles, tales como las votaciones 
para escoger el representante a personerito para la jornada mañana, 
entrega de boletines, día pedagógico, entre otros. Al presenciar este 
problema el colegio abrió otros espacios los días lunes, sin embargo se 
pudo asistir dos días en este horario puesto que ir al colegio representaba 
faltar a la Universidad.  
A razón de estos tiempos en que no se dio la clase de inglés, durante 
cuatro clases seguidas (un mes), solamente se pudo realizar dos 
aplicaciones con el grupo control, por lo tanto el OVA no fue implementado 
como se tenía pensado sino que fue sometido a juicio por dos expertos. 
 Limitaciones tecnológicas: El programa que se trabajó para la creación del 
OVA fue Exe-learning, propuesto por la asesora del proyecto, el cual no 
cuenta con todos los componentes necesarios para las actividades 
propuestas inicialmente para las temáticas a tratar, por lo tanto se hace 
necesario incluir actividades en flash u otros programas donde se puedan 
realizar las actividades que el programa no posee. Es un programa plano 
que no permite hacer cambios en la interfaz a menos que se conozcan los 
códigos HTML; se bloquea constantemente cuando se intentan cargar en el 
diseño archivos como videos, audios u otros elementos como Vokis. 
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Además, el programa funciona correcta o incorrectamente dependiendo del 
tipo de computador en el que se está trabajando, es decir, que al poseer un 
computador de alta tecnología con los pluggins necesarios el programa 
funciona, de lo contrario no, por lo tanto, el OVA presentaba deficiencias de 
forma al momento de ejecutar el programa en un computador que no fuera 
de última tecnología. Para el caso de las cuatro implementaciones 
realizadas en  el colegio, como todos los computadores eran nuevos no 
hubo inconvenientes. 
Por otra parte, se necesitó tener el programa instalado en el computador 
para que este pudiera funcionar. Por ende, la descarga de dicho programa 
en cada computador dentro de la institución demoró aproximadamente 
entre 40 minutos a una hora, lo cual retrasó el proceso de implementación. 
 
10.2 ALCANCES 
No se puede delimitar con exactitud cuáles pueden llegar a ser los alcances del 
proyecto, aunque se espera que siga en funcionamiento dentro de la institución y 
fuera de ella, es decir, que los estudiantes puedan utilizar el OVA en sus casas 
como soporte de las clases de inglés impartidas y con ayuda de este material 
sigan desarrollando su comprensión oral. Además se espera que haga parte de un 
banco de objetos para que sea utilizado no solamente por la comunidad educativa 
Sucrista sino que sea útil para todas aquellas personas que estén interesadas en 
mejorar su nivel de listening en inglés.  
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10.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO 
MyVo LOS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMPRENSIÓN ORAL EN INGLÉS PARA CICLO TRES EN EL COLEGIO 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I.E.D. 
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES 14 MESES 
2013 
N° ACTIVIDAD 
MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
1 TRABAJO DE CAMPO (OBSERVACIONES DE CLASE)                         
2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA                         
3 
ENCUESTA SOBRE USO Y ACCESO HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS REALIZADO EN EL COLEGIO DE 
PRÁCTICAS 
                        
4 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO                          
5  RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN                         
6 
DETERMINACIÓN NIVEL CONOCIMIENTO DEL 
IDIOMA DIRIGIDO AL CICLO TRES 
                        
                            
2014 
N° ACTIVIDAD 
MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
7 ELABORACIÓN DEL PROYECTO                         
8 
CONSTRUCCIÓN COMPONENTES OBJETO VIRTUAL 
DE APRENDIZAJE 
                        
9 
REALIZACIÓN TEST DIAGNÓSTICO LISTENING PARA 
EL CICLO TRES 
                        
10 
ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LISTENING 
EN EL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
                        
11 DISEÑO DEL OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE                         
12 EVALUACIÓN DEL OBJETO VIRTUAL POR EXPERTOS                         
13 REVISIÓN FINAL Y ENTREGA DEL PRODUCTO                         
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10.4 RECOMENDACIONES 
Según las experiencias vividas durante el proyecto, los autores proponen las 
siguientes recomendaciones: 
 Crear un banco de objetos para el área de inglés a favor del proceso 
enseñanza- aprendizaje. 
 Promover el aprendizaje de la lengua inglesa en los estudiantes para que 
tengan mayores posibilidades de educación y empleo en el futuro. 
 Hacer uso de MyVo como apoyo de las clases de inglés dentro y fuera del 
Colegio Antonio José de Sucre I.E.D. para seguir optimizando la 
comprensión oral en los estudiantes. 
 Implementar más horas de trabajo para el área de inglés dentro de la 
institución para que los estudiantes tengas mayores posibilidades de 
aprendizaje de la lengua inglesa. 
 Hacer uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el área de inglés para así motivar a los estudiantes en el aprendizaje de 
la lengua inglesa. 
 Fomentar actividades a nivel institucional donde los estudiantes hagan uso 
de la lengua inglesa para que la practiquen y la utilicen en contexto. 
 Dentro de las experiencias que deja la implementación del OVA MyVo, hay 
un camino en el desarrollo de nuevas propuestas didácticas apoyadas en 
tecnología, para ello se sugiere incorporar en el programa de pedagogía, un 
área de sistemas enfocado hacia el manejo de programas para el desarrollo 
de herramientas didácticas en diversas áreas. 
 Se propone explorar otros ámbitos del inglés como la producción oral y la 
comprensión- producción escrita en un OVA.  
 Continuar con el diseño de la segunda unidad de MyVo para ser 
implementada.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
 
ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES IED ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
 
Buenos días estimado(a) estudiante de educación básica primaria, reciba un 
cordial saludo. 
 
La presente encuesta tiene como fin indagar a cerca del acceso que tiene usted a 
la tecnología como elemento importante en su proceso de aprendizaje. Por lo cual, 
le solicitamos responder con sinceridad las siguientes preguntas: 
 
NOMBRE: ___________________________________________ CURSO: _____ 
 
1. ¿Le gusta utilizar el computador? SI ____   NO ____ 
2. ¿Tiene computador en su casa? SI ____  NO ____ 
3. ¿Cada cuánto usa el computador?  
 1 vez a la semana ____ 
 3 veces a la semana ____ 
 Más de 5 veces a la semana ____  
 Nunca ____ 
4. ¿Con qué fines utiliza el computador?  
 Jugar ____ 
 Hacer tareas ____  
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 Leer ____ 
 Redes sociales ____ 
 Otros _____________________  
 Nada ____ 
5. ¿Utiliza los computadores del colegio? SI ____  NO _____ 
6. ¿Cada cuánto usa los computadores? 
 1 vez a la semana ____ 
 3 veces a la semana ____ 
 Más de 5 veces a la semana ____  
 Nunca ____ 
7. ¿Usted piensa que el computador puede ser un elemento importante para 
aprender? SI____ NO____  
8. ¿Ha utilizado la sala de informática para las clases de inglés? SI ____ 
 NO ____ 
9. En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿Le gustaría utilizar la sala 
de informática para la clase de inglés? SI ____  NO ____   
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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96% 
4% 
¿Le gusta utilizar el computador? 
SI
NO
73% 
27% 
¿Tiene computador en su casa? 
SI
NO
ANEXO 2 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
 
 
Conclusión 
pregunta 1. A la 
mayoría de los 
estudiantes 
(96%) les gusta 
usar el 
computador, 
indicando 
motivación por el 
uso del mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
pregunta 2. La 
mayoría de 
estudiantes 
cuentan con 
computador en 
su casa.  
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95% 
5% 
¿Utiliza los computadores del 
colegio?  
SI
NO
44% 
16% 
27% 
13% 
¿Cada cuánto usa el computador? 
1 vez por semana
3 veces por semana
Mas de 5 veces por
semana
Respuestas anuladas
34% 
32% 
11% 
17% 
4% 
2% 
¿Con qué fines utiliza el 
computador? 
JUGAR
TAREAS
LEER
Redes
OTROS
Respuestas
anuladas
Conclusión 
pregunta 3. Los 
estudiantes 
usan en su 
mayoría (87%) 
al menos una 
vez en la 
semana el 
computador. Lo 
que indica que 
es una 
herramienta de 
uso cotidiano. 
  
 
Conclusión 
pregunta 4. Los 
estudiantes 
utilizan el 
computador de 
manera 
diversificada, 
con fines en su 
mayoría de 
recreación y 
tareas. 
 
 
 
 
 
Conclusión 
pregunta 5. La 
mayoría de los 
estudiantes 
tienen acceso a 
los recursos 
tecnológicos que 
ofrece la 
institución. 
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97% 
3% 
¿Usted piensa que el computador 
puede ser un elemento importante 
para aprender? 
SI
NO
67% 
9% 
8% 16% 
¿Cada cuánto usa los 
computadores del colegio? 
1 vez a la semana
3 veces por semana
Más de 5 veces por
semana
Respuestas anuladas
 
 
 
Conclusión 
pregunta 6. La 
mayoría de los 
estudiantes 
tienen por lo 
menos una visita 
a la semana a la 
sala de 
computadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
pregunta 7. La 
mayoría de los 
estudiantes 
consideran el 
computador 
como un 
elemento 
importante para 
su aprendizaje. 
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27% 
73% 
¿Ha utilizado la sala de informática 
para las clases de inglés?  
SI
NO
81% 
19% 
¿Le gustaría utilizar la sala de 
informática para la clase de inglés? 
SI
NO
 
 
 
Conclusión 
pregunta 8. La 
mayoría de los 
estudiantes 
respondieron 
negativamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
Conclusión 
pregunta 9. La 
mayoría de los 
estudiantes 
creen que la 
sala de 
informática 
podría ayudarles 
al aprendizaje 
del inglés. 
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ANEXO 3 
 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LISTENING 
 
 
DIAGNOSTICAL EXAM 
LISTENING COMPREHENSION 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE I.E.D. 
 
Full name: ______________________________ Grade: ____________ 
 
1. Listen to the conversation and complete the missing information. 
 
Man: Hi __________ lady. How may I help you? 
Girl: Well… yeah. I’m looking for a __________’s Day gift. 
Man: Ok. How about getting your __________ a new wallet? 
Girl: Hmmm. How much __________ that wallet? 
Man: Huh… which one? 
Girl: The __________ one. 
Man: Oh. __________ is only $40.95 
Girl: Huh? That’s too expensive for me. Do you have a cheaper one? 
Man: Hmm. __________ about this __________ leather one? 
Girl: Umm… I don´t think __________ __________ will like the design on the 
outside, and it doesn’t have a place to put pictures. How much is __________ 
anyway? 
Man: It’s $25.99 
Girl: Humm. __________ don’t have that much money. 
Man: Ok. How much money do __________ have to spend? 
Girl: I’m not sure. Probably about __________ dollars or so. I’ve been helping my 
__________ around the house for the past week to earn some money. This is all 
__________ have. 
Man: Hmm. __________ about this tie? 
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Girl: That’s real __________, but the price tag says $13.99, and I know 
__________ don’t have that much __________. 
Man: Well, let’s just say the tie went on sale. __________ about $5.00. 
__________ do you say? 
Girl: Oh, __________. I’ll take it. 
 
Resource: http://www.esl-lab.com/shop1/shopsc1.htm 
 
2. Watch the video and answer the following questions: 
 
a. Who are the main characters of the story “The boy who cried wolf”? 
b. After the boy’s tricks. How the villagers felt? 
c. What was the main idea of the story “The boy who cried wolf”? 
Resource: http://www.youtube.com/watch?v=-BR621znpKg 
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ANEXO 4 
OBSERVACIONES DE LOS EVALUADORES 
 
Bogotá D.C., 4 de mayo de 2014 
 
 
Profesora  
 
FANNY LOPEZ VALEK 
 
Facultad de Ciencias de la Educación  
Universidad Libre  
 
 
Apreciada profesora: 
 
 
 
A continuación emito mi concepto valorativo del trabajo de grado titulado “Los 
objetos virtuales de aprendizaje para la enseñanza del inglés en el colegio Antonio 
José de Sucre. Grado 5”  a cargo de los estudiantes María Fernanda Salamanca 
y  Víctor León de último semestre de la Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Humanidades e idiomas.  
  
 
Aspectos importantes 
a evaluar en el 
producto 
Observaciones generales 
a nivel de investigación 
 
 
 
 
 
 
En el marco teórico se presentan las características 
de los objetos OVA como son los criterios que 
ustedes anuncian del MEN: Atemporalidad, 
didáctica, usabilidad, interacción y accesibilidad. 
Se recomienda revisar la efectividad de los tres 
últimos criterios en el objeto virtual a evaluar 
porque están aún débiles en este diseño, de esta 
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manera se integran todas las secciones de la 
investigación.  
a nivel pedagógico  
 
 
 
 
Es importante revisar el diseño de la página 
principal pues no se hace alusión gráfica y no se 
nomina con algún logo o información perteneciente 
a la población y a la institución para la cual va 
dirigida la propuesta metodológica. 
También se recomienda en el diseño instruccional, 
ubicar al evaluador ya que se presenta de una 
manera muy reducida la esencia de la instrucción, 
 
Se podría pensar en unos objetivos, metodología, 
cronograma, materiales, recursos, evaluación y 
actividades extras. 
 
Urgente en cuanto al diseño se debe unificar el tipo 
de fuente y tamaño al igual que el uso del idioma, 
lengua materna vs inglés 
 
Ser cuidadoso en el uso de los términos en ingles 
 
SUBJECT, UNIT, OBJECTIVES, TOPICS. 
 
Revisar los principales y los que dependen de el 
por qué usan indistintamente las mayúsculas y las 
minúsculas en el menú de la izquierda. 
 
Se recomienda una orientación en la ruta de 
navegación que se usa al explorar la página.  No 
dejar todo habilitado porque el usuario se 
confunde. 
 
a nivel tecnológico  Es importante ubicar al usuario del software ya sea 
estudiante, profesor o evaluador, por lo tanto se 
recomienda un manual para ingresar y explorar 
adecuadamente el material a evaluar o usar. 
 
Es necesario hacer pruebas de uso en diferentes 
computadores a los que se usaron en el diseño 
porque al tratar de abrir los archivos: proof, prueba. 
 
Se debe también orientar al usuario para qué sirve 
la visualización de los archivos del CDROM. 
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Ya evaluando el objeto virtual se debe revisar cual 
es el propósito de ingreso al escribir el nombre del 
usuario o estudiante que va a explorar la 
herramienta, ¿Existe alguna base de datos dentro 
del software que le permita después ver su avance 
de su participación? 
Es necesario ser cuidadoso CON LA 
NAVEGACION DESDE EL INICIO. Pues le menú 
que aparece al lado izquierdo solo presenta tres 
aspectos que no ubican muy bien al usuario y no 
se sabe si se debe navegar por el menú o escribir 
el nombre y cuando se ingresa el nombre se da clic 
en NEXT pero no hay sugerencia de que hacer 
después. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
________________________________ 
 
Maria Eugenia Lopez Hurtado 
Docente  de inglés- Media Jornada 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
 
PARA: MARÍA FERNANDA SALAMANCA, VÍCTOR ALFONSO LEÓN SABOGAL 
 
ASUNTO: RESPORTE DE TRABAJO DE GRADO 
 
Cordial Saludo 
 
La importancia de avanzar en el conocimiento de las necesidades y expectativas 
de los estudiantes, así como los factores que intervienen en la efectividad del 
proceso enseñanza aprendizaje, hace posible identificar la relevancia de proyectos 
como éste, en el que se integran dos campos esenciales para la educación: 
dominio de la lengua extranjera y la aplicación de estrategias que ayuden a los 
educandos en el logro de sus objetivos, mediante el diseño e implementación de 
material didáctico que involucre el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la educación. 
 
Sin embargo es necesario revisar los siguientes aspectos en cuanto al objeto 
virtual de aprendizaje: 
 
 El objeto virtual de aprendizaje tiene indicación de uso como herramienta 
educacional. 
 Falta una página introductoria o de presentación. 
 Se debe suprimir el campo blanco que está debajo del botón NEXT. 
 Organizar mejor el menú, las imágenes y los títulos. 
 Unificar tamaño de imágenes. 
 Los dibujos ayudan al aprendizaje pero faltan animaciones. 
 Quitar los campos blancos de las instrucciones o volverlos transparentes. 
 Unificar el tamaño y tipo de letra. 
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 Precisión y presentación equilibrada de ideas y conceptos. 
 Las listas se deben presentar organizadas. 
 En la instrucción que pide escoger y describir una imagen se debe proveer 
un campo para que escriban. 
 Presentar de forma organizada los ítems del menú. 
 Los campos de la actividad diagnóstica no funcionan. 
 Los botones de la página REVIEW no funcionan. 
 Hay fallas en la interfaz del sistema que no favorecen al objetivo 
pedagógico. 
 Se sugiere correspondencia entre la visión del conjunto de los contenidos y 
el desarrollo efectivo de cada una de las unidades. 
 No encuentro estrategias de retroalimentación, motivación y adaptabilidad. 
 Aun se debe mejorar la facilidad de navegación, interfaz predictiva para el 
usuario y calidad de los recursos de ayuda de la interfaz. 
 En este punto del diseño las limitaciones exceden la utilidad del objeto 
virtual, por lo cual sugiero que se revise primero los estándares y 
especificaciones mínimas en el desarrollo de un objeto virtual, para mejorar 
el material educativo presentado. 
Atentamente 
______________________________ 
Deisy Baracaldo Guzmán 
Docente Investigadora 
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ANEXO 5 
 
ESCALA DE VALORACIÓN (ESCALA DE PUNTUACIÓN DE LIKERT 
ADAPTADA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Comprende la 
indicación del 
docente al 
explicar la 
instrucción 
Responde 
coherentemente a las 
preguntas que hace el 
docente 
Responde 
adecuadamente a lo 
que dice su 
compañero 
 Si No Si No Si No 
Sofía Sequera  X  X  X 
Laura Bautista X  X   X 
Laura Velandia  X  X  X 
Cristian Cardona  X  X  X 
Juan Carlos Orjuela  X X   X 
Jonathan Romero  X  X  X 
Juan Martín Meza X   X  X 
Juan Aponte  X  X  X 
Marco Gutiérrez  X X   X 
Sofía Riveros  X  X  X 
Nicolle Molina X   X  X 
Libardo Rodríguez  X  X  X 
Nicolas Torres  X  X X  
Carol Sofía Jerez X   X X  
Daniela Restrepo  X  X X  
Paula García  X  X  X 
Samuel Sandoval  X  X  X 
Brandon Chail  X X  X  
Valeria Torres X  X  X  
Yesid Báez  X  X  X 
Jonatán Martín  X  X  X 
Sebastián Cardozo  X X  X  
Daniel Rivera X  X   X 
Ángela González  X X   X 
Jhon Alex López X   X  X 
Jose Daniel Montes  X  X  X 
Doris Colorado X   X  X 
Bryan Páez X  X   X 
Johan Cubillos  X  X  X 
Fabián Romero X   X X  
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ANEXO 6 
 
RESULTADOS ESCALA DE VALORACIÓN 
 
Conclusión. La mayoría 
de los estudiantes no 
comprenden las 
instrucciones del docente, 
por lo tanto no siguen las 
indicaciones. 
 
 
 
Conclusión. La 
mayoría de estudiantes 
no responden con 
coherencia las 
preguntas hechas por el 
docente a razón de no 
entender lo que 
pregunta.  
 
 
 
Conclusión. La 
mayoría de 
estudiantes no 
responden lo que el 
compañero les indica 
por falta de 
entendimiento. 
 
 
 
 
33% 
67% 
Comprende la indicación del 
docente al explicar la 
instrucción 
Si
No
30% 
70% 
Responde coherentemente a 
las preguntas que hace el 
docente 
Si
No
23% 
77% 
Responde adecuadamente a lo 
que dice su compañero 
Si
No
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ANEXO 7 
 
PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DEL ÁREA DE INGLÉS PARA GRADO 
QUINTO 
COLEGIO DISTRITAL ANTONIO JOSE DE SUCRE 
PLAN DE ESTUDIOS AREA INGLES  
PEI: "Para la vida: por la promoción de la actitud científica, el desarrollo de la 
comunicación, la conciencia ambiental y la democracia". 
 MODELO PEDAGÓGICO: 
CONSTRUCTIVISTA 
    ENFOQUE PEDAGÓGICO: APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
   HERRAMIENTAS PARA LA VIDA A ENFATIZAR: 
TIC, LEO, FORMACIÓN AMBIENTAL, DDHH 
   CICLO: Tres 
    PERIODO: Primero y segundo 
    
ASIGNATURA: Inglés 
Número de 
hora 
semanales: Dos 
(2) 
   GRADO: QUINTO                DOCENTE: EDWIN 
GIOVANY AYALA 
   
     
DESEMPEÑOS ASIGNATURA 
EJES TEMÁTICOS 
(Qué enseñar) 
CONOCIMI
ENTOS 
HABILIDAD
ES, 
ACTITUDES, 
CAPACIDA
DES, 
VALORES 
(Qué 
desarrollar) 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
(Cómo enseñar) 
EVALUACIÓN 
Describir personas y lugares con 
oraciones simples, apoyándose con lo 
visto en clase. 
Wh questions in 
present 
(Speaking) 
Construye 
párrafos 
cortos 
 
(Role play: ask for information 
in situations as to find 
directions-guess the character) 
Lectura de textos cortos 
 
(grid-performance 
assessment) 
Corrección de 
textos 
Describir con oraciones simples una 
imagen 
There was, there 
were 
Describe 
imágenes  
Elaboración de flash cards Prueba escrita 
Diferenciar el uso de los pronombres. Pronouns 
Completa 
textos 
haciendo uso 
de los  
diferentes 
pronombres 
Ejercicios propuestos Prueba escrita 
Utilizar el vocabulario adecuado para 
hablar de la hora. 
Preposition of time. 
Wh questions 
Brinda y da 
información 
sobre fechas 
especiales. 
Solicita  y da 
Trabajo de consulta y redacción 
de textos 
Producción de 
textos 
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la hora 
Identificar conectores en una situación 
de habla, para comprender su sentido 
Using connectors  
Construye 
oraciones 
empleando 
conectores 
Lecturas 
Evaluaciones 
escritas y orales 
Redactar textos formales e informales 
Modal verbs: can, 
should, have to 
Escribe 
cartas 
formales e 
informales 
Redacción de cartas 
Participación en 
clase 
Comprender preguntas y expresiones a 
partir de una lectura. 
Readings 
Emplea las 
imágenes 
para predecir 
información.  
Lectura de imágenes 
Evaluaciones 
escritas  
Utilizar el conocimiento adquirido para 
comprender lo que se escucha 
Listening  
Completa 
textos 
Trabajo con guía Prueba escrita 
 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS AREA INGLES 
PEI: "Para la vida: por la promoción de la actitud científica, el desarrollo de la comunicación, la 
conciencia ambiental y la democracia". 
 MODELO PEDAGÓGICO: 
CONSTRUCTIVISTA 
    ENFOQUE PEDAGÓGICO: APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
   HERRAMIENTAS PARA LA VIDA A ENFATIZAR: TIC, 
LEO, FORMACIÓN AMBIENTAL, DDHH 
   
CICLO: Tres 
    
PERIODO: Tercero y cuarto 
    
ASIGNATURA: Inglés 
Número de hora 
semanales: Dos 
(2) 
   GRADO: QUINTO                DOCENTE: EDWIN 
GIOVANY AYALA 
   
     
DESEMPEÑOS ASIGNATURA 
EJES TEMÁTICOS 
(Qué enseñar) 
CONOCIMI
ENTOS 
HABILIDAD
ES, 
ACTITUDES, 
CAPACIDA
DES, 
VALORES 
(Qué 
desarrollar) 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
(Cómo enseñar) 
EVALUA
CIÓN 
Escribir oraciones narrando eventos ya 
sucedidos. 
Simple past and past 
progressive.  
Construye 
oraciones en 
tiempo 
pasado 
empleando 
when and 
while. 
Elaboración de ejercicios del texto guía  
Prueba 
escrita 
Utlizar el vocabulario adecuado par 
producir diferentes textos 
Countable and un 
countable nouns. 
Quantifiers 
Elabora 
recetas. 
Expresa 
gustos y 
preferencias 
Elaboración de recetas 
Valoración 
de los 
ejercicios 
propuesto
s 
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Reconoce la función de diferentes tipos 
de textos 
Unreal conditional 
with if 
Completa 
textos dados 
Desarrollo de ejercicios propuestos 
Corrección 
de 
ejercicios 
Emplear el lenguaje para producir 
textos sencillos 
Future 
Participa en 
dialogos 
sencillos 
Construccion de dialogos 
Participaci
on en 
clase 
Participar espontáneamente en 
conversaciones sencillas sobre temas de 
interés. 
Tag questions 
Completa 
oraciones 
con las tag 
questions 
Elaboración de diálogos 
Prueba 
escrita 
Identificar información clave en 
conversaciones breves tomadas de la 
vida real acompañadas por imágenes 
Was / were 
statements. 
Redacción de 
biografías 
Lecturas y ejercicios del texto guía 
Correcció
n de 
ejercicios 
propuesto
s 
Valorar la lectura como una actividad 
importante para todas las áreas de la 
vida 
Readings 
Emplea la 
técnica del 
subrayado 
para focalizar 
información 
específica. Lecturas 
Evaluación 
de 
comprensi
ón de 
lectura 
Utilizar el conocimiento adquirido para 
comprender lo que se escucha 
Listening  
Completa 
textos 
Trabajo con guìa 
Prueba 
escrita 
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ANEXO 8 
FOTOS 
 
 
 
 
 
 
